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5ALKUSANAT PREFACE
Kun käytännön elämän tarpeita varten tarvitaan
yhä enemmän vesitalouden perustekijöitä kos
kevia tietoja, on pidetty tarpeellisenä julkaista
yhteenveto virtaamanmittauksista ajanjaksolta
1966—1975. Tämä on jatkoa julkaisuille, joista
edellinen, Hydroiogisen toimiston tiedonantoja
XXVI, käsitti ajanjakson 1961—1965 virtaaman
mittauksia. Julkaisussa on kaikkiaan 2 516 vir
taamanmittausta, jotka on tehty siivikolla.
Mjttausmenetejmä noudattaa WMO :n (World
Meteorological Organization) ohjeita, Guide to
Hydrometeorological Practices. Tulokset on las
kettu graafisesti. Lähes kaikki mittaukset on suo
rittanut hydrologian toimisto. Vain pieniltä vesis
töalueilta on muutamia virtaamanmittauksia,
joita ovat suorittaneet maataloushallituksen maan
viljelysinsinööripiirit ja vuoden 1970 jälkeen vesi
hallituksen vesipiirien vesitoimistot. Pohjois-Suo
men alueelta on muutamia voimalaitosyhtiöiden
suorittamia virtaamanmittauksia.
Esitän parhaat kiitokset kenttätyöt suoritta
neille henkilöille.
Tämän julkaisun toimitustyöhön ovat osallis
tuneet tutkija Matti Ekholm ja kansiisti Kaarina
Kaitila. Suuret kiitokset heille ja muille julkaisun
valmistumiseen vaikuttaneille.
Helsingissä, joulukuussa 1978
Jaakko Saarinen
As everyday requirements increasingly clearly
show the importance of disseminating infor
mation on the basic data needed for water
management, it is now deemed proper to publish
a review of the discharge measurements per
formed in the period 1966 to 1975. This volume
continues the series which was most recently
jomed by “Hydrologisen toimiston tiedonantoja
XXVI, “ covering the years 1961 to 1965. The
present volume contains the results of 2 516
discharge measurements, which have been per
formed with current meters observing the in
structions in the Guide to Hydrometeorological
Practices published by the WMO (World Meteoro
logical Organization). The results were computed
graphically. Almost ali measurements were made
by the personnel of the Hydrologicai Office.
Only a few measurements in small watercourses
stem from the district offices of the Board of
Agriculture, and after 1 970 the district offices of
the National Board of Waters. A few measure
ments by the power companies in northern
Finland have been inciuded.
1 wish to extend my sincere thanks to the
field personnel who performed the measurements.
1 am also indebted to Mr. Matti Ekholm and Mrs.
Kaarina Kaitila, who assisted in the editing. 1
want to thank them and ali other persons who
took part in the preparation of this volume.
Helsinki, December 1978
Jaakko Saarinen
6JOHDANTO INTRODUCTION
Julkaisun taulukoissa on noudatettu samaa muo
toa kuin edellisissä virtaamanmittauksia koske
vissa julkaisuissa. Mittauspaikat ovat samassa jär
jestyksessä vesistöittäin kuin hydrologian toimis
ton vuosikirjoissa.
Otsikossa on mittauspaikan nimi ja numero
(Q) ilmoitettu hydrologian toimiston käyttämän
rekisterin mukaan. Mittauspaikan maantieteelli
set koordinaatit, vesistöalueen pinta-ala ja järvi-
prosentti ovat yleensä julkaisusta, Hydrografisen
toimiston tiedonantoja XV, Suomen vesistöalu
eet ja keskimääräiset valuma-arvot.
Bifurkaatioalueilla on ilmoitettu vesistöalueen
pinta-ala eräissä tapauksissa ennen haaraantumis
paikkaa kuten esim. Kymijoen Pernoonkoskessa.
Aluelisä haaraantumis- ja mittauspaikan välillä on
tällöin ilmoitettu erikseen. Useimmissa tapauk
sissa kuten esim. Karvianjoesta on bifurkaatiove
sistöstä ilmoitettu vesistöalueen koko pinta-ala.
Vesistön ja vedenkorkeusasteikon tunnusnu
mero sekä asteikon nimi ovai samat kuin hydro
logian toimiston vuosikirjoissa.
Vedenkorkeusasteikon 0-piste on ilmoitettu
kiintopisteen suhteen ja absoluuttisena korkeute
na jossakin seuraavista tasoista: NN, N4 3, N60 tai
LN. Jos mittaus ei liity mihinkään vedenkorkeus
asteikkoon on vedenkorkeus mittauspaikalla il
moitettu joko kiintopisteen suhteen tai absoluut
tisena korkeutena.
Kiintopisteistä käytetään merkintöjä:
s. pultti kalliossa
a pultti kivessä
O uurrettu rengas kalliossa
o uurrettu rengas kivessä
Kiintopisteen merkin jälkeen on ilmoitettu
sen etäisyys ja suunta asteikosta.
Esimerkki:
P= O 27,5 m E, kiintopiste uurrettu rengas kalli
ossa, 27,5 m asteikosta itään.
P= KP 0 1945, kiintopiste uurrettu rengas kives
sä ja vieressä merkintä KP 1945.
Pystysarakkeista ensimmäisessä on mittausai
ka. Seuraavissa sarakkeissa on vedenkorkeus ot
sikossa mainituilla asteikoilla tai kiintopisteen
suhteen cm:nä ellei toisin ole ilmoitettu.
Viimeisessä sarakkeessa on virtaama m3 /s. Jos
mittausta ei ole suoritettu lähellä varsinaista
The tables in this volume are in the same form
as those in the former volumes on discharge
measurements. The order of the measurement
stations is the same as that in the hydrological
yearbook watercourse by watercourse.
The heading first gives the name and number
of the measurement station (03 according to the
Hydrological Office register. Then come the
geographical co-ordinates of the station, the
drainage area and the lake percentage, usually
taken from the publication “Hydrografisen
toimiston tiedonantoja XV, Suomen vesistö
alueet ja keskimääräiset valuma-arvot.”
Where bifurcation occurs, drainage areas are
in some cases given as the area before bifurcation
with the additional area below the bifurcation, as
a Pernoonkoski in the Kymijoki river, separately.
In most cases the total drainage area of the
bifurcating watercourse is given, as for Karvian
joki river.
Next come the code numbers for the water
courses and the staff gauges, the same as those
in the hydrological yearbooks. The zero point
datum of the staff gauges is given in relation to
a bench mark and as an absolute elevation in one
of the levelling systems NN, N43, N60 or EN.
When there is no staff gauge connected with the
discharge measurement, either a water stage in
relation to a bench mark is given, or else the
water level is given in absolute elevation.
The bench marks are described as follows:
a bolt in hedrock
n bolt in rock or boulder
O chiseled ring in bedrock
o chiseled ring in rock or boulder
The distance and the direction from the gauge
are given after the symbol.
Example:
P= . 27.5 m E. The bench mark is (the highest
point within) a ring chiseled in bedrock
27.5 m east of the gauge.
P=KP 0 1945. The bench mark is a ring chiseled
in a rock together with the legend KP 1945.
The first column gives the date of the meas
urement, the next one the water stage on the
gauge of the heading or as leveled from the bench
mark, in centimeters, if no other explanation
mittauspaikkaa on kosken tai paikan nimi mai
nittu tässä sarakkeessa.
Virtaaman havaintopaikat vuonna 1975 on
esitetty oheisessa karttaliitteessä.
7
is given. The Iast column contains the discharge
in m3/s. If any measurement was not performed
at the regular cross section, the name of the
rapids or location is mentioned in this column,
too.
The discharge stations measured in 1975 are
shown in the appended map.
8VIRTAAMANMITTAUKSIA VUOSILTA 1966—1975
1. JÄNISJOKI 4.12.1968 —369 12,7
4. 3.1969 —396 14,7
VÄÄRÄKOSKI Q 797a 22. 5.1969 —384 14,0
62°13’N 30°30’E F=1970 km2 L=6,1% 4. 6.1969 —396 11,0
Asr. 1;12e 0=NN+60,OOm 3. 9.1969 —400 4,14
Vääräkoski, ala 3.12.1969 —398 12,5
4. 3.1970 —396 7,08
21. 4.1972 345 34 29. 4.1970 —371 11,8
13. 5.1974 411 74 3. 6.1970 —395 11,3
15. 5.1974 439 88 2.12.1970 —394 6,28
7.11.1974 346 43
VÅRTSILÅ Q 1038 4. VUOKSI
62°1 1’N 30°32’E F = 2065 km2 L = 6,1%
W mirtausprofiilissa P = 0 SAARIVIRTA Q 792
63°26’N 30°28’E F = 6 165 km2 L = 12,3 %
7. 6.1966 —319 52 Ast. 46 Ruunaa 0 = P—3,025 m = NN+137,00 m
6. 9.1966 —343 16,5 P = 012 m W
7.12.1966 —314 29
7. 3.1967 —416 9,70 4. 3.1966 153 40
7. 6.1967 —311 24 8. 6.1966 222 134
6. 9.1967 —399 11,2 10.11.1966 203 95
7.12.1967 —338 34 8. 2.1967 164 50
5. 3.1968 —390 7. 3.1968 146 47
5. 6.1968 —295 19. 2.1970 162 55
4. 9.1968 —391 9,65 4. 6.1971 241 162
3.12.1968 —347 20 13. 1.1972 161 59
5. 3.1969 —360 7,63 10. 3.1972 138 35
23. 5.1969 —328 20. 7.1972 171 76
3. 6.1969 —351 30 15. 2.1973 164 53
3. 9.1969 —469 14,4 23.11.1973 156 48
3.12.1969 .434 35 12. 2.1974 144 41
3. 6.1970 —326 31 14.11.1974 181 95
18. 3.1975 76 4,50
19. 3.1975 153 52
3. 7.1975 114 9,35
3. 7.1975 192 98
3. HIITOLANJOKI
KANGASKOSKI Q159
61°35’N 29°29’E F = 685 km2 L = 20,8% JONGUNJOKI Q 1 023
Ast. 3:1 Simpele 0 = P—4,395 m = NN+67,62 m 63°32’N 29°59’E F = 907 km2 L = 4,4%
Ast. 4:SaJongunjoki 0 = P—3,647 m
6. 9.1966 86 4,17
4. 9.1968 112 5,91 8. 3.1966 99 3,57
4.12.1968 126 12,7 9. 6.1966 167 27
7. 9.1966 115 9,53
9. 2.1967 98 3,47
5. 6.1967 160 26
RITAKOSKI Q 159a 11. 3.1968 114 2,29
61°25’N 29°22’E F = 1 010 km2 L = 18,2% 6. 6.1968 134 9,70
W maantiesillan luona P = •c 6. 9.1968 75 5,55
17.10.1968 139 21
4. 9.1968 —410 5,94 29.11.1968 109 10,2
96. 3.1969 93 2,79 VALTIMO Q 866a
28. 5.1969 157 28 63°43’N 28°46’E F= 560 km2 L= 2,8%
Ast. 4:13b Nuolikoskj 0 = P—4,404m = N60+105,84 m
P = sulassa
12. 5.1975 255 32
JON(.UNJOKI Q 1 052 7. 7.1975 51 1,43
63°34’N 30°03’E F = 1 095 km2 L = 5,0% 5.11.1975 63 3,15
Asi. 4:5a Jongunjoki 0 = P—3,647 m
25.10.1969 111 11,0
18. 2.1970 92 4,20 HAAPAJOKI Q 497a
15. 8.1970 88 5,02 63°07’N 31°02’E F= 260 km2 L= 4,5 %
20.10.1970 119 9,95 Ast. 4:19b Fliisjärvi 0= P—6,022 m=N60+15 1,32 m
5. 3.1971 104 5,42 P= 0
7. 6.1971 138 23
21. 7.1972 79 3,95 1. 7.1975 51 4,79
25.10.1972 98 6,48 1. 7.1975 51 4,96
11. 2.1974 92 5,28
4. 4.1974 92 6,25
8.10.1974 122 16,6
2. 7.1975 88 6,25 Mt5HKt1 Q 95
62°38’N 31°20’E F= 2 290 km2 L= 5,9%
Ast. 4;21b Möhkö 0 = P—5,332 m
P =
IIIRVIKOSKI Q 496 8. 6.1966 207 9163°38’N 29°04’E F = 910 2 L = 16. 8.1966 139 41Ast. 4:11 Saramojoki 0 = P—2,938 m 9.12.1966 120 33P=..*10mNW 22.10.1968 138 43
8 5. 3.1969 38 6,0111. 6.1966 81 16, 30. 5.1969 161 54
4. 9.1969 40 6,40
23.10.1969 124 36
18. 3.1970 38 6,52
ROUKKAJANKOSKI Q 496a 2. 6.1970 166 59
62°39’N 29°06’E F = 880 km2 L = 4,4 % 9. 8.1971 54 8,92
Ast. 4:11 Saramojoki 0 = P—2,938m 27. 5.1971 256 131
P =...10mNW 18. 8.1971 66 13,6
Ast. 4:llaRoukkajan- 0 P—2,938m 20. 2.1974 48 8,23
koski P = 10. 5.1974 127 38
23. 1.1975 110 31
9. 3.1966 26 2,03 13. 3.1975 66 12,3
11. 6.1966 81 16,8
20. 8.1966 85 17,6
29.11.1967 65 10,6
7. 3.1969 34 1,64 LYLYKOSKI Q 96
31. 5.1969 88 18,7 62°46’N 30°42’E F= 4 290 km2 L= 8,4%
8. 6.1971 85 17,5 Ast. 4:24a Lylykoski 0= P—5,850 m=NN+140,00 m
14. 1.1972 38 3,15 P= 0180 m W
11. 3.1972 32 1,70 Ast. 4:23b Mekrijärvi 0= P—3,321 m=NN+143,14 m
12. 5.1972 138 40 P=030,5mW
20. 2.1973 33 3,58
26.11.1973 42 56 5,07 3. 3.1966 355 13,9
8. 2.1974 31 44 3,94 27.11.1967 446 89
4. 4.1974 32 47 3,32 4. 3.1968 364 19,9
16.12.1974 58 71 8,55 4. 3.1969 355 15,4
30. 1.1975 74 9,86 5. 9.1969 337 15,6
20. 3.1975 50 4,11 24.10.1969 404 50
13. 5.1975 236 73 19. 3.1970 355 17,4
jatk.
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23. 6.1970 425 64
26. 6.1970 421 59
14. 8.1970 348 21
19.10.1970 392 43
8. 3.1971 370 21
3. 6.1971 501 138
19. 8.1971 380 32
12. 1.1972 384 24
9. 3.1972 354 15,4
11. 5.1972 155 69
9. 2.1973 129 38
22.11.1973 366 27
19. 2.1974 354 100 18,0
14. 5.1974 427 148 68
26. 1.1975 422 158 56
14. 3.1975 394 77 39
410
158
191
F= 270 km2
P =
105
80
71
87
101
112
2,59
9,85
Q 109a
L= 3,5 %
4,42
0,658
1,19
2,22
1,14
Q 473
F=4715km2 L=6,1%
0= P—7,208 m=NN+83,56 m
P=.a..220 m SSW
0= P—8,245 m=NN+82,52 m
P=...m.j65 mW
KIPPOSARVI
62°51’N 30°36’E
Ast. 4:27 Koitere
Ast. 4:25 Niemiskoski
16. 6.1966
18. 6.1966
17. 8.1966
8. 9.1966
10. 9.1966
9.11. 1966
7. 6.1968
8. 6.1968
AITTOKOSKI
63°40’N 27°31’E
Ast. 4:60 Sonkajärvi
Ast. 460a Aittokoski
Q 99
F=6485km2 L=9,7%
0= P—4,505 m
P= 08,5 m SSW
0= P—4,284 m=NN+136,69 m
184 46
175 38
172 36
106 6,13
119 9,02
66 3,06
228 102
226 100
Q 509b
F=975km2 L4,6%
0= P—5,016 m=N60+95,67 m
P=...6,6 m SSW
0= P—3,826 m=N60+95,15 m
P =
9. 5.1975
10. 7.1975
29. 10.197 5
LUUPUJOKI
63°41’N 26°46’E
Ast. 4:5d Luupujoki
10.10.1974
24. 3.1975
14. 7.1975
28. 10. 197 5
19.12. 1975
NERKOONVIRTA
63°28’N 27°13’E
Ast. 4:62 Nerkoo, ylä
Ast. 4:63 Nerkoo, ala
14. 5.1970
8. 6.1970
8. 6.1970
19. 8.1970
20. 8.1970
23.10.1970
26. 2.1971
VIANNONKOSKI
63°14’N 27°12’E
Ast. 4:64 Ahkionlahti,
ylä
13. 5.1970
22. 5.1970
25. 5.1970
1. 6.1970
5. 6.1970
8. 6.1970
7. 6.1971
21. 7.1971
17. 12. 1971
KEYRITYNJOKI
63°20’N 28°27’E
Ast. 474 Keyritynjoki
7. 3.1966
10. 6.1966
226
202
202
197
197
202
202
277
214
214
210
210
211
206
326
59
62
33
99
52
26
Q 112
F=5570km2 1.=7,6%
0= P—0,780 m=NN+81,92 m
P= ...370 m SW
271
335
338
317
296
285
297
261
266
15. 6.1968 162 7,78
11. 3.1969 147 1,86
29. 5.1969 209 24
16. 2.1970 136 2,08
21. 3.1970 136 1,68
18. 8.1970 182 9,85
25. 2.1971 206 3,86
17. 1.1972 172 2,62
15. 3.1972 157 1,60
27. 4.1972 259 40
16. 5.1972 246 247 33
26. 7.1972 68 1,74
26.10.1972 178 7,10
28. 2.1973 173 2,26
1. 2.1974 150 2,40
21. 3.1975 167 4,13
207
295
302
264
240
175
235
11,2
34
Q 1026
F=530km2 L=6,0%
0= P—6,100 m=N60+111,38 m
m NE
96
151
1,08
14,5
11
10. 2.1967 101 1,55
12. 3.1968 94 1,17
11. 6.1968 131 10,1
10. 9.1968 88 1,93
16.10.1968 121 7,20
29.11.1968 126 6,92
10. 3.1969 101 1,45
2. 6.1969 153 15,2
30.10.1969 111 5,71
17. 2.1970 96 1,20
20. 3.1970 95 1,71
17. 8.1970 103 4,24
4. 3.1971 114 2,28
9. 6.1971 155 15,8
18.12.1971 114 4,88
15. 1.1972 106 1,74
13. 3.1972 98 0,860
26. 4.1972 154 16,1
15. 5.1972 186 24
27.10.1972 105 4,13
19. 2.1973 105 2,26
27.11.1973 116 4,15
7. 2.1974 107 2,27
5. 4.1974 110 2,52
31. 7.1974 151 15,8
4.10.1974 147 13,2
31. 1.1975 129 6,76
2. 3.1975 110 3,50
9. 5.1975 260 43
9. 7.1975 102 4,50
5.11.1975 114 5,88
KONNUKSENKOSKET Q 117
62°33’N 27°45’E F=(Q117+118+ L=15,3%
123)16 270 km2
Ast. 4:80 Konnus, ylä 0= P—5,698 m=NN+78,94 m
P=7,8m E
Ast. 4:81 Konnus, ala 0= P—6,206 mNN+78,43 m
P =
27.10.1966 258 261 98
30. 1.1968 252 264 81
1. 2.1968 252 264 79
12. 9.1969 225 226 58
12. 5.1970 277 4,70
(Myllvkanava)
11.11.1971 232 61
25. 2.1972 234 60
13. 7.1972 266 105
26. 9.1972 253 74
12.12.1972 260 84
18. 9.1974 311 32
(Myllykanava)
19. 9.1974 314 54
(Myllykanava)
27. 3.1975 235 55
16. 4.1975 270 62
NAAPONKOSKI Q 118
62°33’N 27°49’E F=(Q117+118+ L=15,3%
123)=16 270 km2
Ast. 4:80 Konnus, ylä 0 = P—5 ,698 m=NN+78,94 m
P=.*.7,8 m E
Ast. 4:81 Konnus, ala 0 = P—6,206 m=NN+78,43 m
28.10.1966 259 260 13,5
12. 9.1969 225 226 5,36
12.11.1971 237 243 5,30
LEPPAVIRTA Q939
62°29’N 27°49’E F= 12 895 km2 L= 12,9 %
Ast. 4:81 Konnus, ala 0= P—6,206 m=NN+78,43 m
P =
Ast. 4:80 Konnus, ylä 0 = P—5,698 m=NN+78,94 m
P=a.7,8 m E
13. 6.1968 344 334 285
26.11.1970 238 242 92
25. 3.1971 257 102
15. 6.1971 335 285
KARVIO Q123
62°31’N 28°38’E F= (Q117+118+ L= 15,3 %
123)=16 270 km2
Ast. 4:87 Karvio, ylä 0= P—5,866 m=NN+78,68 m
P =
- 70 mN
31.10.1966 285 53
19. 6 1968 341 106
24.10.1968 275 38
13. 3.1969 269 40
9. 6.1970 341 106
22. 3.1971 283 48
9. 6.1971 358 131
30.10.1972 267 34
KAJOONJÄRVI Q1120
63°07’N 28°56’E F= 132 km2 L= 11,4%
Ast. 4:83b Kajoo 0= P—2,484m=N60+166,54m
PI =
3.10.1974 105 3,19
15.11.1974 104 2,95
15. 5.1975 162 8,96
8. 7.1975 69 0,779
6.11.1975 74 0,972
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KERMAJÄRVI, LUUSUA Q 576b SIIKAKOSKI Q 690a
62°23’N 28°45’E F=(Q117+118+ L15,6% 61°45’N 27°42’E F=560km2 L=13,7%
123)=16830km Ast.4:lO4bJuva 0=P—1,580m
Ast. 4:89 Kerma, ylä 0= P—8,893 m=NN+77,45 m p =a.
P=..61 m SSE
18. 1.1975 74 5,59
21. 5.1971 294 158 16. 5.1975 35 9,20
26. 7.1971 258 62
15.11.1971 230 35
14. 7.1972 252 62
27. 9.1972 240 46
2. 4.1974 232 37 KUHAKOSKI Q1117
21.11.1974 289 111 61°50’N 28°18’E F= 770 km2 L= 10,8%
Ast. 4:104 Sulkava 0 = P—2,227 m=N60+77,87 m
p=o
17. 1.1975 89 13,5
KOPOLAN VIRTA Q 120 15. 5.1975 105 19,6
62°18’N 27°54’E F=(Q120+467+ L=14,6% 27. 6.1975 51 3,12
468)=14 565 km2 25. 9.1975 35 0,940
Ast. 4:82 Taipale, ylä 0= P—5,275 m=NNt77,74 m
P=..180m E
24. 3.1971 305 47
17. 6.1971 347 126 PARTAKOSKI Q 130
61°16’N 27°42’E F= (Q129+130)= L= 24,7 %
890 km2
Ast. 4:104a Kuolimo- 0= P—2,970 m=NN+75,70 m
järvi P..5,4mN
OSMAJÄRVI, LUUSUA Q 125
62°27’N 27°41’E F= 575 km2 L= 22,4% 12. 8.1966 136 7,18
Ast. 4:96 Sorsakoski, 0= P—3,756 m=NN+78,76 m 7. 9.1966 128 5,72
ala PO100mW 22. 4.1967 140 9,36
6. 9.1967 104 2,56
17. 6.1968 44 5,31 14. 3.1969 112 3,34
12. 9.1968 39 4,60 5. 6.1969 137 10,2
25.10.1968 55 6,62 14. 8.1969 108 2,90
12. 3.1969 48 6,28 12. 3.1971 128 7,89
3. 6.1969 57 12. 5.1971 153 14,0
13. 9.1969 40 4,72 19.10.1972 108 3,55
8.11.1969 43 5,23 22. 8.1973 98 2,09
10. 6.1970 48 6,10 9. 3.1974 136 9,55
25. 8.1970 26 3,36 26. 6.1975 126 7,20
26.10.1970 41 5,25
22. 2.1971 30 3,76
10. 6.1971 63 9,14
12. 7.1972 21 2,42
22. 7.1975 11 1,95 KÄRNÄKOSKI Q 129
61°17’N 27°39’E F= (Q129+130)= L= 24,7 %
890 km2
Ast. 4:104a Kuolimo- 0= P—2,970 m=NN+75,70 m
järvi P=..5,4mN
HUUTOKOSKI Q127
62°12’N 27°43’E F= 1 220 km2 L= 16,5 % 12. 8.1966 136 1,80
Ast. 4:99a Sysmäjärvi 0= P—3,689 m=NN+85,00 m 7. 9.1966 128 1,33
P=O200mN 22. 4.1966 140 2,76
6. 9.1967 104 0,430
1.10.1974 324 23 14. 3.1969 112 0,650
25. 9.1975 231 3,20 5. 6.1969 137 2,17
13
14. 8,1969 108 0,530 MUURIKKALANKOSKI Q 583a
12. 3.1971 128 1,39 60°39’N 27°54’E F= 455 km2 L= 7,4%
12. 5.1971 153 2,80 P = .. 1. sillan kohdalla
19.10.1972 108 0,543 P = .. 2. sillan kohdalla
22. 8.1973 98 0,338
9. 5.1974 136 1,98 6. 9.1966 —375 —530 2,72
26. 6.1975 126 1,44 5. 9.1967 —400 —554 0,990
7.12.1967
—353 —508 6,28
8.12.1967
—353 —509 6,77
7. 3.1968
—541 1,18
5. JUUSTILANJOKI 5. 6.1968 —366 —521 4,61
3. 9.1968 —560 0,334
SUIKKI Q1043 2.12.1968 —506 4,82
60°56’N 28°30’E F= 175 km2 L= 4,4% 6. 3.1969 —543 1,06
P= 0 sillan yläpuolella 3. 6.1969 —511 6,50
2. 9.1969 —560 0,617
6. 9.1966 —268 0,114 2.12.1969 —488 10,5
5. 9.1967 —265 0,180 5. 3.1970
—530 1,57
8.12.1967 —158 0,250 4. 6.1970 —521 4,07
6. 3.1968 —280 0,035
5. 6.1968 —265 0,118
4. 9.1968 —263 0 124
3.12.1968 —250 0:293 10. VAALIMAANJOKI
5. 3.1969 —262 0,985
4. 6.1969 —255 0,419 MATTILANKOSKI Q 570
3. 9.1969 —270 0,298 60°37’N 27°46’E F= 225 km2 L= 4,0%
P = 0 HT 66
6. 9.1966 —128 —146 0,950
6. HOUNIJOKI 5. 9.1967 —142 —155 0,400
8.12.1967 —111 —132 2,87
RAKKOLANJOKI Q 1044 7. 3.1968 —139 0,507
60°52’N 28°21’E F= 365 km2 L=4,8% 6. 6.1968 —129 —144 1,32
P = O padon alapuolella 3. 9.1968 —161 —168 0,039
2.12.1968 —114 —129 2,90
6. 9.1966 —125 0,360
5. 9.1967 —131 0,420
8.12.1967 —115 1 21
6. 3.1968 —134 0,322 11. VIROJOKI
5. 6.1968 —128 0,842
3. 9.1968 —105 1,53 VIROJOKI Q 572a
3.12.1968
— 95 1,86 60°32’N 27°40’E F= 345 km2 L= 4,8%
6. 3.1969 —117 0,466 Ast. 11:5 Salmensilta 0= P—4,390 m
4. 6.1969 —115 1,36 P=..cLsillasSa
4. 9.1969 —109 0,359
3.12.1969
— 95 2,35 25. 2.1966 104 0,635
4. 3.1970 —133 0,336 9. 5.1966 256 33
2. 6.1970 —127 0,890 11. 5.1966 226 26
2.12.1970 — 88 1,34 9. 6.1966 88 2,42
10. 8.1966 128 7,09
5. 9.1 966 82 1,58
19. 4.1967 226 26
9. URPALANJOKI 16. 6.1967 77 1.30
5. 9.1967 69 0.620
SALAJARVENKOSKI Q583 7. 3.1969 98 0,368
60°40’N 27°59’E F= 400 km2 L= 7,8% 19. 1.1970 98 1,07
P=O 6. 3.1970 101 0,800
28. 1.1971 178 8,69
6. 9.1966 —383 2,73 25. 3.1971 125 1,65
5. 9.1967 —407 0,990 11. 5.1971 180 15,8
jatk.
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18. 2.1972 100 0,480 SAANIJÄRVI,LUUSUA Q823
20. 4.1972 192 17,1 63°23’N 25°35’E F= 410 km2 L= 7,7 %
3. 5.1972 148 10,6 Ast. 14:3 Saanijärvi 0= P—1,643 m=NN+111,98m
15. 3.1973 94 0,409 P=h38rnSW
19. 7.1973 67 0,232
22. 2.1974 143 3,54 10.11.1966 85 5,56
7. 5.1974 158 11,2 12.10.1967 74 3,37
21. 1.1975 151 9,65 3. 5.1968 158 31
11. 3.1975 104 2,10 23. 5.1969 146 23
29. 9.1975 70 0,315 31. 8.1969 30 0,132
6.11.1975 83 1,40 19. 5.1971 150 30
24.11.1975 44 2,56
14. KYMIJOKI KARNÄJÄRVI, LUUSUA Q493a
63°09’N 25°55’E F= 1 500 km2 L= 15,5 %
HEITJÄRVI, LUUSUA Ast. 14:5a Kärnäjärvi 0= P—3,280 m=NN+103,31
63°05’N 25°03’E F= 75 km2 L= 13,0% P=.*.40 m SSW
Ast. 14:7a Heitjärvi 0 = P—2,074 m=NN+141 ,9 m
P=O345mE 19. 1.1966 151 12,6
21. 3.1967 148 11,5
9. 5.1968 132 2,91 4. 5.1968 196 23
13. 7.1968 80 0,573 17. 5.1971 220 33
28. 9.1968 57 0,202
21. 5.1969 123 2,47
1. 9.1969 52 0,098 KOUHEROISENKOSKI Q 10
15. 2.1970 57 0,164 62°47’N 94°50’E F= 1 230 km2 L= 7,8%
5. 6.1970 99 1,32 Ast. 14:15 Pääjärvi 0= P—2,486 m=NN+143,19 m
P=.. 17,5 mSE
HUOPANANKOSKI Q7 19. 7.1966 82 7,45
63°03’N 25°32’E F= 2 275 km2 L= 13,7% 11. 9.1966 41 1,42
Ast. 14:9 Vuosjärvi 0=P—3,567m=NN+106,16m 30.10.1969 57 3,10
29. 6.1967 94 31 KARANKAKOSKEN SILTA Q472
26. 9.1968 70 17,3 62°45’N 24°51’E F= 430 km2 L= 6,5 %
21. 5.1969 100 36 Ast. 14:16 Karanka- 0= P—1,685 m=N60+147,75 m
1. 6.1970 87 26 järvi P=...35mW
18. 5.1971 108 40
1.11.1966 120 7,37
9. 5.1966 167 20
KEIHARINKOSKI Q8 27.11.1970 89 2,57
63°07’N 25°34’E F= 2 540 km2 L 13,5% 26.10.1973 108 .3,97
Ast. 14:10 Muurue- 0 P—1,913 m=NN+99,72 m 28, 1.1975 134 9,40
järvi P= 7,6 m SW 17. 7.1975 77 1,22
2. 9.1969 58 11,0
16. 9.1970 68 13,6 KALMUKOSKI Q 12
62°45’N 24°59’E F= 1 775 km2 L= 7,7%
Ast. 14:17 Kalmarin- 0= P—1,678m=NN+128,58 m
ELAMÄJÄRVI, LUUSUA cl 861 järvi P = 70 m W
63°28’N 25°41’E 1= 250 km2 L= 6,6 %
Ast. 14:3a Elämäjärvi 0=P1—3,636 m 7.11.1966 120 25
=OllOmS 22. 3.1967 78 8,31
24. 7.1968 78 6,98
3. 5.1968 203 21 30. 9.1968 57 3,09
22. 5.1969 184 13,5 3. 9.1969 58 2,20
31. 8.1969 88 0,139 26.11.1970 83 8,08
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NAARAKOSKI Q 19 2. 3.1967 80 1,03
62°37’N 25°38’E F= 3 055 km2 L= 9,9% 29. 6.1967 96 2,02
Ast. 14:21a Naarajärvi 0= P—1,524 m=NN+92,79 m 12.10.1967 89 1,57
P=325mNNE 20. 3.1968 75 0,640
1. 9.1969 70 0,370
27. 6.1967 98 34 22. 1.1970 81 1,13
5. 9.1972 92 29 23. 3.1970 72 0,718
19. 1.1974 145 66 25.11.1970 88 2,08
24. 7.1975 58 12,9 24. 2.1971 86 1,27
6. 7.1971 95 1,87
18. 1.1972 83 1,40
16. 3.1972 74 0,613
LANNEVESI, LUUSUA Q 1018 27. 7.1972 81 1,08
62°37’N 25°25’E F= 295 km2 L= 26.10.1972 86 1,47
Ast. 14:l9aLannevesi 0= P—3,310m=N60+110,04m 1. 3.1973 83 1,29
P=O56mWSW 9. 5.1973 133 7,03
29. 8.1973 45 0,410
18. 7.1966 113 1,80 6. 2.1974 80 1,18
23. 3.1967 112 1,84 11.10.1974 117 3,97
22. 6.1967 136 3,81 20.11.1974 118 4,17
22. 5.1 969 168 10,2 1. 2.1975 106 3,63
11. 9.1969 83 0,452 25. 3.1975 83 1,56
8. 5.1975 143 9,39
11. 7.1975 91 1,55
27.10.1975 81 1,33
KAPEEKOSKI Q 825
62°32’N 25°50’E F= 9515km2 L= 15,3 %
Ast. 14:22 Kuhnamo- 0= P—3,667 m=NN+89,75 m
järvi P = 24,5 m WNW ÅYSKOSKI Q 22
63°01’N 26°40’E F= 2 160 km2 L= 18,0 %
28.10.1966 168 71 Ast. 14:29 Kolu, ylä 0= P—3,635 m=NN+99,78.m
20. 3.1967 145 54 P=04,5mNE
9. 5.1968 281 202
12. 9.1969 138 8. 5.1968 267 40
23. 7.1975 193 101 28. 5.1969 284 49
21.10.1975 139 42 13. 9.1969 217 9,97
7. 7.1971 261 34
19. 8.1976 233 21
KUUSANKOSKI Q 20
62°27’N 25°56’E F= 9 645 km2 L= 15,2 %
Ast. 14:23 Vatiajärvi 0= P—2,766 m=NN+87,78 m NOKISENKOSKI Q 627
P=..0,5mE 62°43’N 26°53’E F=4210km2 L=20,9%
Ast. 14:33 lisvesi 0=P—3,354m=NN+96,88 m
24.10.1966 83 60 1=O193mW
18. 3.1967 98 79
19. 9.1968 102 85 21. 6.1966 108 51
24. 5.1969 174 181 27.10.1966 87 36
17. 9.1969 58 44 30. 6.1967 125 69
30.10.1972 76 31
30. 8.1973 72 29
KOIVUJOKI Q21
63°23’N 26°25’E F= 196 2 L= 14,1 %
Ast. 14:25 Koivujärvi 0 = P—2,044 m=NN+129,68 m SIIKAKOSKI Q 29
P&. 62°37’N 26°20’E F= 5780km2 L= 21,3%
Ast. 14:39 Konnevesi 0= P—2,162 m=NN+94,59 m
15, 3.1966 73 0,618 P=3m3E
20. 6.1966 102 2,82
11.11.1966 97 2,78 26.10.1966 60 52
jatk.
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17. 3.1967 59 55 28. 5.1970 244 96
1. 7.1967 86 92 28.10.1970 198 46
7. 5.1968 80 88 19. 2.1971 220 66
24. 9.1968 57 49 3. 6.1971 259 112
31.10.1972 50 43
MUURAKOSKI Q35
VANGINVESI, LUUSUA Q 479 62°08’N 25°40’E F= 350 km2 L= 13,8%
62°33’N 26°13’E F= 5 970 km2 L= 21,0 % Ast. 14:48 Muuratjärvi 0= P—1,334 m=NN+89,1 m
Ast. 14:40 Vanginvesi 0= P—3,581 m=NN+89,25 m P =. 55 m ESE
mE
8. 4.1967 88 3,70
14. 5.1971 101 89 23. 5.1967 147 14,2
1.11.1972 64 43 16. 6.1967 116 8,80
30. 9.1967 72 1,93
14.11.1967 99 14,2
15. 3.1968 56 1,65
4. 5.1968 121 10,3SUOLIJOKI Q722
62°24’N 26°33’E F= 215 km2 L= 22,3 % 25. 7.1968 76 2,31
14. 9.1968 67 1,72Ast. 1442c Armisvesi 0 = P—2,608 m
3. 9.1969 62 1,44P=O
27. 5.1970 132 11,6
20. 1.1975 124 9,945. 1.1974 74 1,40
27. 2.1974 75 1,56
20. 6.1974 95 2,88
21. 1.1975 116 4,89
PETÄJÄVESI, LUUSUA Q 37
62°12’N 25°11’E F= 665 km2 L= 5,4%
Ast. 14:50 Petäjävesi 0=P1—4,607m=NN+109,99 m
Pi = 0VENETKOSKI Q478
62°22’N 26°22’E F= 530 km2 L= 17,9%
6. 5.1968 149 25Ast. 14r42a Hanka- 0= P—2,336 m=NN+97,92 m
10. 9.1969 48 1,40
salmi P09mENE
Venetkosken voimal. alavesi, NN+m.
12. 6.1970 90 93,21 808
27.10.1970 72 92,93 5,27 KALMAVIRTA Q 38
18. 2.1971 62 93,10 6,56 62°07’N 25°09’E F= 895 km2 L= 6,2 %
5. 9.1972 77 93,26 7,44 Ast. 14:51 Salosjärvi 0= P—3,412m=NN+101,40 m
P=.... 15 mNW
21. 1.1966 103 10,8
19. 6.1967 102 10,8SIMUNANKOSKI Q 31
62°23’N 26°10’E F 6880 km2 L= 20,7% 8. 5.1968 178 39
10. 9.i969 52 1,87Ast. 14:41a Simunan- 0= P—3,074 m=NN+85,45 m
26. 3.1971 70 4,28niska P=..240mW
12. 5.1971 218 62
7. 9.1972 97 8,4122. 6.1966 238 86
25.10.1966 218 64
16. 3.1967 216 66
26. 6.1967 252 111
29. 9.1967 208 54 KOTAKOSKI Q41
19. 3.1968 203 48 61°41’N 25°09’E F= 140km2 L= 7,0%
6. 5.1968 242 98 Ast. 14:53 Isojärvi 0=P—2,487m=NN+117,89 m
16. 9.1968 216 57 P1=O
27. 5.1969 250 106
16. 9.1969 192 38 21.10.1966 87 0,570
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JÄÄSJ).RVI, LUUSUA Q 50 RIPATINKOSKI Q 63b
61°34’N 26°01’E F= 1 425 km2 L= 26,4% 61°37’N 26°39’E F= 3 525 km2 L= 23,3 %
Ast. 14:57 Jääsjärvi 0= P—2,061m=NN+90,96m Ast. 14:78c Vahvajärvi 0= P—3,043m=NN+87,38 m
P=17m5W P=O6mNNE
18. 3.1966 84 6,10 24.10.1966 135 37
20.10.1966 117 13,0 27. 9.1967 105 29
15. 3.1967 116 12,4 10.11.1969 72 18,4
27. 3.1968 105 9,76 8.11.1970 68 17,4
10. 5.1968 143 20 14. 5.1971 154 47
12. 9.1968 102 8,76 8. 6.1972 107 29
19. 2.1969 107 9,85 21. 6.1975 142 39
8. 8.1969 110 10,5 3.11.1975 61 14,6
17. 3.1970 97 8,82
18. 3.1971 110 10,8
11. 5.1971 140 20
TUUSTAIPALEENKOSKI Q 63a1. 7.1971 124 16,0 61°30’N 26°42’E F= 3 615 km2 L= 23,2%9. 6.1972 132 17,9 Ast. 14:79Tuustaipale, 0= P—5,830m=NN+79,57m25. 7.1975 107 10,9 ylä P=58mW5W
21.10.1966 108 30
VÄiKSYNJOKI Q53 6.11.1970 83 17,4
61°11’N 25°32’E F= 520 km2 L= 23,6%
Ast. 14:62b Vääksy 0= P—2,480m=NN+79,05 m
P=O
PAASKOSKI (JYRÄÄNKOSKI) Q 69
60°54’N 26°49’E F=1250km2 L=15,1%27. 9.1972 36 1,82 Ast. 14:9lbJyrään- 0=P—3,873m=N60+58,97m4. 4.1973 36 1,88 koski, ala P =O8.10.1973 15 0,711
4. 9.1973 22 0,965 7. 5.1966 154 4425. 2.1974 54 3,49 8. 6.1967 74 13,317. 6.1974 65 4,83 7. 9.1967 22 3,2211. 9.1974 50 3,54 17. 3.1969 46 7,5629. 5.1975 66 5,00 5. 3.1970 49 7,85
19.11.1975 12 0,642 30. 4.1970 88 17,9
13.11.1970 48 7,12
17. 3.1971 77 15,3
SULKAVANKOSKI Q 57 23. 6.1971 63 11,5
61°15’N 26°05’E F=870km2 L=16,0% 14. 6.1972 64 11,4
Ast. 14:68Ala-Rääveli 0= P—2,090m=NN+76,54m 25. 8.1972 39 4,68
P=i32 m WNN 6. 2.1973 55 7,76
19. 7.1973 35 3,85
10. 6.1972 138 9,98 16. 1.1975 122 32
31. 8.1973 85 0,760 30. 9.1975 13 1,49
LÄSÄKOSKI Q 62 PIIRTEENVIRTA Q 72
61°55’N 26°55’E F= 1 485 km2 L= 17,2 % 60°40’N 26°50’E F= 36 340 km2 L= 19,4%
Ast. 14:74 Haukivuori 0 = P—1,507m=NN+99,57m Ast. 14:100 Anjala, ala 0 = P—3,247m=NN+20,OOm
P=O135mENE P241mE
Ast. 14:102 Ahvio, ylä 0= P—3,965m=NN+18,23m
26.10.1966 111 16,4 PO37mNW
3. 7.1967 120 20
17.11.1970 72 8,28 21. 9.1967 169 212 288
5. 7.1971 118 21 1.11.1967 179 221 300
13. 8.1971 96 13,6 24. 4.1968 237 268 489
7. 6.1972 122 22 18. 9.1968 154 201 251
4.11.1975 56 5,46 2. 8.1969 130 185 215
jatk.
3 127802940F—13
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10.10.1974 314 313 614 3.12.1974 278 48
17.12.1974 350 348 699 12. 9.1975 105 0,606
4.11.1975 90 0,278
PERNOONKOSKET Q 73
60°35’N 26°48’E F= 36 5351)+ L= 19,3 % SUTELAN PIENI KYMI Q 75c
2)km 60°30’N 26°54’E
Ast. 14:104 I’ernoo, 0= P—1,875m=NN+16,78m Ast. 14:107 Sutela 0= P—3,843m=NN+2,25m
ylä P=O2mN P=15mS
Ast. 14:104a Ruha- 0= P—2,047rn=NN+15,20m
kokj P= O152 mE 3.12.1974 278 8,08
21. 5.1975 191 1,57
20. 1.1966 106 182 115 12. 9.1975 105 0,278
20. 9.1967 87 110 142 4.11.1975 90 0,240
31.10.1967 97 122 147
16.11.1967 105 140 187
23. 4.1968 120 166 227
19. 9.1968 83 102 114 HIRVIKOSKI Q 77a
25. 3.1969 118 156 161 60°37’N 26°39’E F=36535D+432)km
31. 7.1969 75 88 91 Ast. 14:108d Hirvi- 0= P—2,245m=NN+15,04m
4. 9.1974 129 178 247 koski, Lammassaari P = ..*• 106 N
9.10.1974 154 225 333
18.12.1974 175 245 408 14. 1.1966 121 119
16. 9.1975 72 86 99 14. 1.1966 121 122
5.11.1975 68 74 76 20. 9.1967 84 148
31.10.1967 104 181
23. 4.1968 123 226
19. 9.1968 82 146
KUIVUKOSKI Q 75 1. 8.1969 67 126
60°32’N 26°52’E 1= 36 5351)+ L= 19,3 % 11.10.1974 151 272
29)km 16.12.1974 168 305
Ast. 14:107 Sutela 0= P—3,843mNN+2,25m 15. 9.1975 56 108
P =
__
15 m 5
20. 9.1968 113 27
3. 7.1974 137 50 VILLIKKALANJOKI Q 958
5. 9.1974 211 150 60°38’N 26°36’E F=175km2 L0,0%
4.11.1975 89 13,0 Ast. 14:109c Villikka- 0= P—6,308 m
lanjoki P=
LANGINKOSKEN IIAARA Q 75a 10. 5.1966 157 7,35
60°31’N 26°53’E F= 36 5351)+ L= 19,3 % 23. 5.1966 92 1,32
422)km 10. 6.1966 74 0,408
Ast. 14:107 Sutela 0= P—3,843m=NN+2,25 m 23. 1.1967 103 0,339
P=.c..15mS 23. 3.1967 143 2,76
13. 4.1967 225 20
25. 4.1967 132 5,284.11.1974 271 208 25. 4.1967 132 5,32
2.12.1974 278 207 15. 6.1967 72 0,260
11. 9.1975 104 23 6. 9.1967 69 0,330
19. 5.1975 202 112 19.10.1967 130 5,62
13. 9.1968 67 0,244
20. 1.1970 82 0,195
HOVIJOEN HAARA Q 75b 6. 3.1970 74 0,108
60°31’N 26°53’E 27. 4.1970 238 26
Ast. 14:107 Sutela 0= P—3,843ni=NN+2,25m 23. 9.1970 61 0,064
P=.r...15m5 12.11.1970 73 0,209
27. 1.1971 179 8,22
5.11.1974 271 48 26. 3.1971 108 0,286
1) Pernoon haaraantumispaikassa
2) aluelisä Pernoon haaraantumispaikan alapuolella
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24. 6.1971 62 0,102 19. MÄNTSÄLÄNJOKI
24. 8.1972 88 1,19
17.10.1972 97 1,90 VEKKOSKI Q 167
15. 3.1973 80 0,122 600231J 25°25’E F= 655 km2 L= 2,5 %
13. 7.1973 56 0,029 Ast. 19:1 Vekkoski 0= P—6,456m=NN+9,22m
16.11.1973 116 2,09 P=60mS
10. 1.1974 96 1,13
8. 5.1974 102 2,18 25. 1.1966 120 1,18
1. 7.1974 64 0,204 5. 5.1966 378 114
1. 7.1974 64 0,189 14. 5.1966 259 36
6. 9.1974 60 0,093 10. 6.1966 144 334
6. 9.1974 60 0,087 25.11.1966 178 8,42
16.10.1974 106 2,63 7. 3.1967 143 2,78
27. 5.1975 66 0,167 3. 5.1967 211 17,0
28.10.1975 56 0,039 6. 9.1967 133 1,12
31. 1.1968 132 0,859
20. 1.1969 122 0,982
27. 3.1969 113 0,816
16. KOSKENKYLNJOKI 9. 1.1970 117 1,22
22. 2.1970 116 0,874
PYHÄJÄRVI,LUUSUA Q962 13.11.1970 128 1,82
60°42’N 26°01’E F= 450 km2 L=6,0% 22. 1.1971 159 5,18
Ast. 16:la Pyhäjärvi 0= P—3,545m=NN+39,Om 14. 2.1971 122 1,89
P=..3mNE 26. 1.1972 115 0,811
16. 6.1972 92 0,520
6. 5.1966 242 60 16. 3.1973 105 0,573
12. 5.1966 209 39 17. 7.1973 104 0,249
15. 4.1967 192 30 17. 1.1974 130 1,70
26. 5.1967 111 7,09 15. 3.1974 140 2,77
9. 3.1970 61 1,15 7. 3.1975 132 2,21
26. 1.1971 96 5,21 13. 6.1975 116 0,852
17.10.1972 72 2,17 30. 9.1975 124 1,29
18. 7.1973 53 0,660 29.10.1975 107 0,270
18. PORVOONJOKI 21. VANTAANJOKI
VAKKOLA Q 166 MYLLYMÄKI Q 824
60°28’N 25°37’E F= 1 135 km2 L= 1,7% 60°08’N 24°52’E F= 1 235 km2 L= 2,8%
Ast. 18:5 Vakkola 0 P—2,655km=N60+14,69m Ast. 21 :12b Myllymäki 0 = P—3,520m=NN+22,53m
P=.......6mNW P=...a.3,5mE
24. 1.1966 59 1,87 10. 2.1966 110 3,89
4. 5.1966 412 199 4. 5.1966 426 220
13. 5.1966 265 76 9. 5.1966 298 108
26.11.1966 144 22 19. 1.1967 96 5,03
21. 1.1969 52 1,52 21. 3.1967 155 23
26. 3.1969 54 1,62 23. 1.1968 86 3,19
8. 1.1970 60 2,15 9. 4.1968 188 38
10. 3.1970 52 1,93 7. 1.1970 95 4,30
18.11.1970 113 12,6 13. 3.1970 113 5,47
20. 1.1971 108 9,97 19. 1.1971 110 12,0
16. 3.1971 67 2,02 22. 3.1971 94 5,78
20. 7.1973 39 0,940 9.12.1971 91 6,55
17. 1.1974 76 4,38 25. 1.1972 84 3,42
12. 3.1974 80 4,44 6. 6.1972 86 4,75
28.10.1975 52 2,08 19. 3.1973 79 2,90
jatk.
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27. 7.1973 72 3,49 26. 7.1967 54 0,074
5.12.1973 83 4,50 5. 8.1967 51 0,039
14. 2.1974 131 17,2 31. 1.1968 75 0,388
14. 3.1974 95 7,62 11.12.1968 88 1,12
3. 4.1975 118 11,9 12. 1.1970 66 0,342
24. 2.1970 76 0,265
24. 4.1970 138 4,95
HANALA Q 171b 17. 8.1970 63 0,264
60°19’N 25°05’E F= 305 km2 L= 2,1 % 6.10.1970 52 0,070
Ast. 21:15b Hanala 0= P—10,OOm=N43+13,30m 14. 1.1971 92 1,42
p=O31mSE 23. 3.1971 73 0,625
12. 8.1971 47 0,040
26. 1.1966 917 0,508 13. 4.1972 96 1,52
5. 5.1966 1 036 47 26. 4.1972 104 2,33
10. 5.1966 992 22 19. 5.1972 80 0,816
30. 6.1966 946 6,05 27. 7.1973 47 0,053
2. 8.1966 911 1,78 4.10.1973 72 0,552
24.11.1966 935 3,92 11. 1.1974 75 0,598
18. 1.1967 914 1,10 11. 3.1974 77 0,720
22. 3.1967 936 3,87 29. 9.1975 48 0,033
3. 5.1967 952 8,72 27.10.1975 51 0,055
25. 5.1967 938 4,64
8. 9.1967 916 1,36
8. 9.1967 916 1,42 TJUSTRÄSK, LUUSUA Q 190
24. 1.1968 899 0,290 60°08’N 24°15’E F= 4i37 2 L= 5,5 %
30. 1.1969 908 0,722 Ast. 22:6a Siuntio 0= P—5,006 m
9. 1.1970 913 0,752 Ast. 22;6b Siuntio 0= P—9,497m=NN+2,73m
12. 3.1970 900 0,400
22. 1.1971 929 2,86
24. 3.1971 909 0,990 25.10.1968 90 3,22
8.12.1971 930 3,22 14.12.1968 97 4,51
8. 21972 899 0,342 21. 1.1969 78 1,81
16. 3.1973 909 0,808 20. 3.1969 71 1,95
17. 7.1973 883 0,349 18. 4.1969 159 19,2
4.12.1973 940 0,606 28. 4.1969 166 21
13. 2.1974 957 4,66 9. 5.1969 122 8,42
7. 3.1974 920 1,72 19. 8.1969 56 0,190
5.12.1974 960 10,7 25.10.1969 68 0,860
4. 4.1975 935 3,57 25.10.1969 68 0,840
30.10.1975 906 0,802 13. 3.1970 74 1,31
23. 4.1970 197 30
17. 8.1970 72 1,14
14. 1.1971 112 6,47
22. SIUNTIONJOKI 13. 4.1972 127 12,9
26. 7.1973 64 0,680
PALOJRVENKOSKI Q 1022 14. 1.1974 82 2,38
60°17’N 24°25’E F= 88km2 L= 10,0% 27.10.1975 61 73 0,380
Ast. 22:3aPalojärven- 0= P—1,329 m
koski P=O9OmS
20. 1.1966 87 0,433 23. KARJAANJOKI
28. 3.1966 78 0,440
4. 5.1966 175 10,2 VANJOKI Q 197
9. 5.1966 156 7,03 60°26’N 24°12’E F= 450 km2 L= 8,6%
14. 5.1966 139 5,34 Ast. 23:1 Vanjoki 0= P—18,336mN60+31,70m
24. 5.1966 110 2,52 P=.a..48OmWSW
30. 6.1966 72 0,450
14.10.1966 68 0,270 21. 1.1966 115 2,21
14. 2.1967 77 0,570 5. 5.1966 314 43
21
1. 2.1968 114 2,31 14. 4.1971 89 11,6
25. 4.1972 145 9,56 12. 8.1971 34 0,316
2. 6.1972 80 2,22 22. 3.1972 58 2,95
3.12.1975 82 4,00 15. 4.1972 120 26
7. 6.1972 37 1,10
12.12.1972 73 8,48
SITARLA Q 201 22. 2.1973 48 0,946
60022’N 24°03’E F= 590 km2 L= 7,0% 26. 7.1973 49 2,74
Ast. 23:8Sitarla 0=P—1,950m=NN+30,67m 10.12.1973 36 0,498
P=O15mS 8. 1.1974 55 3,04
11. 4.1974 113 22
6. 5.1966 272 69 5. 3.1975 43 1,13
30.10.1975 34 0,659
24. KISKONJOKI
28. AURAJOKI
TOIJANJOKI Q 699
60°17’N 23°26’E F= 115 2 L= 11,5 °‘ HYPc5ISTENKOSKI Q 844
Tilap. ast. 60°39’N 22°36’E F= 385 km2 L= 0,0%
Ast. 28:3 Aura 0= P—1,400mNN+36,87m
21. 3.1969 19 0,167 P=O4mE
19. 4.1969 67 1,88
29. 4.1969 90 3,68 28. 1.1966 59 0,234
28. 6.1969 44 0,180 3. 5.1966 228 29
23. 7.1969 31 0,250 4. 8.1966 48 0,113
29. 8.1969 17 0,018 14. 2.1967 57 0,394
14. 2.1967 57 0,400
18. 4.1967 132 13,1
26. 7.1967 48 0,090
KISKONJOKI, KOSKI Q 208 19. 4.1968 101 5,12
60°11’N 23°18’E F=600km2 L=9,8% 29.10.1968 103 5,62
Ast. 24:4 Koski, ala 0= P—2,941m=NN+16,22m 22. 1.1969- 58 0,437
P95mS 24. 3.1969 57 0,197
22. 4.1969 170 29
4. 5.1966 317 70 26. 4.1969 125 10,6
27. 9.1968 76 7,08 30. 6.1969 49 0,090
23. 3.1969 60 4,83 5. 3.1970 54 0,286
14. 4.1972 100 11,3 22. 4.1970 176 31
18. 8.1970 75 1,08
18. 1.1971 84 1,95
9. 2.1971 72 1,13
25. USKELANJOKI 15. 4.1971 112 7,03
18. 4.1972 178 31-
KAUKOLANKOSKI Q210 11.12.1973 60 0,404
60°26’N 23°14’E F= 520 km2 L= 1,3 % 23. 4.1974 125 10,1
Ast. 25:4 Kaukolan- 0= P—2,098m=N60+15,91m 23.10.1974 98 4,06
koski P 0 18. 2.1975 105 4,00
6. 3.1975 70 0,772
27. 2.1970 38 0,579 1.10.1975 64 0,678
21. 4.1970 152 45
25. 4.1970 174 66
30. 4.1970 142 38
22. 5.1970 58 2,74 I-IALINEN Q 946
18. 8.1970 42 1,01 60°29’N 22°18’E F= 730 km2 L= 0,2 %
7.10.1970 36 0,498 Ast. 28:7 Halincn 0= NN+0,OOm=N60+0,17m
13.11.1970 49 154 P..vcsjjajtoksen seinässä
18. 1.1974 63 3,12
9. 2.1971 51 1,63 2. 5.1966 716 221
jatk.
22
3. 5.1966 704 179 23. 4.1969 157 21
10. 5.1966 626 28 24. 4.1969 148 18,4
14.10.1966 600 3,58 14. 5.1969 49 2,96
18. 4.1968 611 11,2 31. 5.1969 25 1,25
29. 4.1970 675 106 7. 7.1969 6 0,090
11. 2.1972 579 0,075 20. 8.1969 4 0,049
24. 3.1972 601 5,14 7. 1.1970 18 0,312
9. 1.1974 714 5,00 6. 3.1970 24 0,284
30. 9.1975 706 0,986 23. 4.1970 182 29
24. 4.1970 206 33
20. 8.1970 14 0,498
19.10.1970 6 0,035
19. 1.1971 68 3,00
32. SIRPPUJOKI (MÅNNMSTENJOKI) 11. 2.1971 62 2,13
16. 4.1971 115 12,1
IUTTAKOSKI Q 462 10. 2.1972 22 0,130
60°46’N 21°46’E F=335 km2 L=2,4% 27. 3.1972 4 0,034
Ast. 32:4 Puttakoski 0= P—4,349m=N60+3,92m 19. 4.1972 172 24
P=O 14. 2.1973 6 0,096
21. 3.1973 20 0,386
18.12.1968 57 1,58 24. 7.1973 5 0,093
23. 1.1969 36 0,462 13.12.1973 28 0,502
25. 3.1969 28 0,231 10. 1.1974 81 3,54
21. 4.1969 199 22 19. 2.1974 124 6,69
25. 4.1969 142 115 9. 4.1974 184 28
7. 7.1969 24 0,300 25. 2.1975 36 1,31
20. 8.1969 13 0,053
8. 1.1970 46 0,840
5. 3.1970 25 0,250
22. 4.1970 302 35
24. 4.1970 250 40
8.10.1970 25 0,207 34 EURAJOKI
18.11.1970 74 2,83
19. 1.1971 78 2,46 KAUTTUA Q214
15. 2.1971 133 4,44 61°06’N 22°10’E F= 635 km2 L= 24,8 %
16. 4.1971 118 7,68 Ast. 34:1 Pvhäjärvi 0= P—10,OOm=N60+38,74m
11. 2.1972 21 0,157 P= 0
27. 3.1972 60 0;388
19. 4.1972 223 25 26. 1.1966 519 2,48
21. 2.1973 41 0,967 1. 4.1966 518 2,63
25. 7.1973 90 3,78 11. 5.1966 545 5,85
9. 1.1974 130 3,55 13. 5.1966 546 5,90
19. 2.1974 184 7,58 10. 5.1967 572 10,3
26. 4.1974 107 5,50 12. 5.1967 584 12,2
29. 8.1975 18 0,083 12, 5.1967 604 16,0
27. 8.1968 530 3,93
5. 7.1969 522 3,15
19.11.1970 519 2,79
14.10.1971 509 1,88
33. LAPINJOKI (HINNERJOKI) 21. 3.1972 498 1,16
20. 4.1972 503 1,67
YL1NENKOSKI Q 759 9. 8.1972 506 1,45
61°10’N 21°40’E F= 470 km2 L= 4,7% 10. 8.1972 498 0,937
Ast. 33:4 Lapinjoki 0= P—1,933m=N60+10,95m 11.10.1972 514 1,71
P=. 13.12.1972 534 4,82
17. 2.1973 520 2,86
19.12.1968 37 2,07 17. 9.1973 518 3,00
23.11.1969 10 0,159 12.12.1973 473 0,280
25. 3.1969 28 0,294 19. 6.1975 531 3,52
23
KiIYLIUNJRVI,LUUSUA Q606 4. 6.1974 38 0,234
61°09’N 22°17’E F= 140 km2 L= 9,6 % 5. 7.1974 34 0,173
Ast. 34:2 Köyliönjoki 0= P—3,124m=N43+39,22m 17. 7.1974 33 0,131
P=O1OmS 29.10.1974 65 1,24
18. 6.1975 36 0,139
25. 1.1966 100 0,716 18. 6.1975 36 0,146
28. 4.1966 127 2,98 18. 6.1975 36 0,161
6. 5.1966 190 5,86 14. 7.1975 32 0,107
20. 5.1968 136 2,34 13, 8.1975 30 0,089
26. 8.1968 112 0,320 28. 8.1975 30 0,105
11. 9.1968 115 1,44 12. 2.1969 20 0,012
5.11.1968 125 2,32 16. 4.1970 76 4,42
23. 4.1969 137 2,98 21. 4.1970 103 17,5
25. 4.1969 138 3,44 25. 4.1970 126 32
30. 4.1970 126 35
19. 8.1970 24 1,02
20.10.1970 22 0,732
VANHAKARTANO Q1046 17.11.1970 33 1,94
60°52’N 22°23’E F= 195 km2 L= 0,0% 25. 1.1971 91 9,17
Ast. 34:lc Yläneenjoki 0=P—4,314m=N60+47,02m 12. 2.1971 16 0,271
pi
--
15. 4.1971 39 4,11
28. 7.1971 3 0,032
31.10.1968 80 754 19. 8.1971 5 0,049
17.12.1968 45 0,626 13.10.1971 5 0,040
23. 1.1969 40 0,214 2.11.1971 13 0,310
2. 4.1969 38 0,123 17. 4.1972 58 8,86
21. 4.1969 96 15,4 13. 3.1973 10 0,219
25. 4.1969 66 6,20 29. 3.1973 48 6,48
13. 5.1969 48 1,78 12. 7.1973 6 0,048
11. 1.1974 29 1,24
23. 4.1974 48 6,55
PYHÄJOKI Q 1056
14. 7.1975 2 0,025
61°00’N 22°30’E F= 76 km2 L= 0,0 %
Ast. 34:ld Pyhäjoki 0= P—1,114 m
-. Q UUSI KAR’I’ANO Q 1046a
60°52’N 22°23’E F= 210 km2 L= 0,0 yo
3. 6.1971 29 0,187 Ast. 34;lc Yläneenjoki 0=P’—4,314m=N60+47,02m
1. 7.1971 20 0,072 P1=....
28. 7.1971 19 0,052
19. 8.1971 20 0,078 12. 2.1971 50 0,270
17. 4.1972 72 2,16
2. 6.1972 32 0,204
7. 6.1972 29 0,107
29. 6.1972 30 0,189 SUUTELANKOSKI Q 219a
14. 7.1972 31 0,187 61°12’N 21°43’E 1= 1 330 km2 L= 13,3 %
21. 7.1972 26 0,185 Ast. 34:5 Suutelan- 0= NN+0,00 m
17. 8.1972 41 0,810 koski
24. 8.1972 53 1,09
28. 9.1972 30 0,153 27. 1.1966 358 3,94
13. 3.1973 36 0,208 29. 4.1966 480 75
29. 3.1973 61 1,28 30. 4.1966 484 81
16. 5.1973 38 0,338 6. 5.1966 436 47
28. 6.1973 28 0,108 11. 5.1966 410 30
12. 7.1973 27 0,083 17. 9.1966 357 5,53
9. 8.1973 50 0,695 24. 1.1969 368 4,39
10. 1.1974 59 0,737 26. 3.1969 352 3,51
23. 4.1974 78 2,19 23. 4.1969 395 26
8. 5.1974 61 1,14 7. 7.1969 347 3,04
4. 6.1974 38 0,226 7. 2.1970 353 4,61
jatk.
24
10. 2.1972 339 1,63
14. 2.1973 345 2,83
25. 7.1973 350 6,98
13.12.1973 385 10,8
26. 9.1974 372 10,7
23. 1.1975 431 11,4.
24. 11975 392 19,6
JOKELANKOSKI
61°02’N 25°09’E
Ast. 35:18h Jokela
F= 244 km2
0 = P—3,009 m
P =j10 m SW
Q 236b
L= 7,6%
8. 3.1971 82 2,27
10. 6.1971 77 2,10
30. 6.1971 62 0,950
19. 7.1971 39 0,199
30. 7.1971 38 0,141
24. 4.1972 95 4,30
4.12.1972 82 2,92
14. 3.1973 86 3,18
18. 9.1975 43 0,216
VANAJAVESI, MIEROLA Q 241
61°00’N 24°28’E F= 2 395 km2 L= 6,3 %
Ast. 35:25 Hämeen- 0= P—7,957m=NN-t-78,lOm
linna P=..c125mE
44
58
102
13,9
30
32
12. 3.1973
5. 4.1973
28. 4.1973
KUOKKALANKOSKI
61°19’N 23°46’E
Ast. 35:33b Koivu
nokka
35. KOKEMENJOKI
PALSANKOSKI
61°22’N 24°58’E
Ast. 35:10 Vesijako
4. 6.1975
MUSTAJOKI
61°05’N 25°14’E
Ast. 35:18b Mustajoki
23. 4.1969
30. 6.1969
7. 7.1969
10. 6.1971
12.8.1971
9. 9.1971
6. 3.1973
22.11.1973
25. 1.1974
6. 3.1975
14. 5.1975
HAARAJOKJ
61°05’N 25°07’E
Ast. 35:18a Haarajoki
15. 4.1969
13. 1.1971
29. 4.1971
19. 8.1971
10. 8.1972
6. 3.1973
14. 2.1974
12. 6.1974
6. 3.1975
14. 5.1975
Q 245
F= 8710 2 L= 14,4%
0= P—9,766m=NN+70,OOm
P=.26 m W
Q 46
F= (Q42+45+46)= L= 19,6 %
320 km2
0= P—2,461m=NN+107,22m
P=...12m SE
109 0,956
Q 1049
F=84km2 L=0,8%
0= P—5,735m
p =
75 4,28
11 0,090
13 0,150
22 0,245
22 0,289
21 0,240
10 0,091
20 0,390
18 0,238
20 0,512
31 0,760
Q 235
F=58km2 L=5,2%
32 0,751
73 0,626
80 0,997
52 0,070
60 0,193
49 0,041
66 0,297
68. 0,412
61 0,197
72 0,624
29. 3.1968 784 28
26. 5.1971 815 41
9.11.1971 794 31
25. 5.1972 816 44
17. 7.1972 817 44
23. 8.1972 818 43
24. 8.1972 802 34
25. 8.1972 779 24
25. 8.1972 768 21
KAI-IILANJÄRVI, LUUSUA Q 250
62°22’N 23°50’E F= 1 220 km2 L= 10,5 %
Ast. 3 5:41 Kahilan- 0= P—4,115m=NN+97,63m
järvi P=O41mSSE
13. 7.1966 130 7,56
16. 8.1967 138 9,92
8. 5.1968 203 26
2.10.1969 136 8,45
1.12.1970 136 8,36
20. 7.1972 129 7,90
23.10.1973 143 10,3
25
PIJILAJAKOSKI Q 252a POLTINKOSKI Q 270
62°21’N 24°21’E F= 375 km2 L= 10,5% 61°54’N 23°01’E F= 490 km2 L= 10,6%
Ast. 3547 Pihlajavesi 0= P—3,354m=NN+136,20m Ast. 35:79 Leppäsjärvi 0= P—13,985m=NN+99,60m
P=24,4mSE PO187mE
14. 8.1967 189 1,44 9. 8.1967 68 2,72
17.11.1967 231 6,26 22. 8.1968 36 0,980
7. 5.1968 259 10,8 12. 7.1972 92 4,89
20. 8.1968 181 1,07 22.10.1973 58 2,44
30. 9.1969 174 0,630
2.12.1970 195 2,55
21. 7.1972 199 2,20 JÄMIJOKI Q273
23.10.1973 203 2,83 61°48’N 22°47’E F= 365 km2 L= 3,4%
Ast. 35:8lJämijärvi 0= P—4,568m=NN+98,97m
P = 29 m W
KITUSKOSKI Q 253a
62°17’N 24°04’E F= 565 km2 L= 9,2% 26.11.1970 168 3,14
Ast. 35:48 Kitusjärvi 0= P—2,483m=NN+114,91m 19.10.1973 155 1,05P=-1,6m NE
7. 4.1967 103 5,27
6. 5.1968 147 17,2 LIESJÄRVI, LUUSUA Q 593
1.10.1969 76 1,42 60°42’N 23°56’E F= 135 2 L= 14,9 %
20. 7.1972 89 3,76 Ast. 35:91d Liesjärvi 0= P—2,782 m
23.10.1973 96 4,18 P=..c26mSSE
22. 1.1966 76 0,640
KURENKOSKI Q 256 27. 4.1966 85 1,21
62°25’N 24°48’E F= 160 km2 L= 7,5 % 5 5.1966 142 4,53
Ast. 35:52 Sinerväjärvi 0= P—5,196m=NN+138,16m 11. 5.1966 161 5,58
P=.....294mNE 16. 2.1967 82 0,930
16. 2.1967 82 0,960
21.12.1972 116 2,48 16. 2.1967 82 0,910
26.10.1973 85 1,17 16. 2.1967 82 0,920
25. 2.1967 80 0,960
7. 9.1967 95 1,09
VILPPULANKOSKI Q262 23.11.1967 123 3,18
62°01’N 24°30’E F 1 980 km2 L= 11, 8 % 2. 2.1968 79 0,920
Ast. 35:58 Viippula 0= P—2,840m=NN+97,39m 17. 2.1969 76 0,740
P = 10,7 m S 23. 7.1969 62 0,434
10. 1.1970 81 0,940
22.12.1972 84 22 4. 2.1970 74 0,815
9. 2.1973 68 16,7 27.11.1970 107 2,04
28. 3.1973 56 12,3 11. 8.1971 54 0,198
29.10.1973 36 7,34 19. 2.1972 61 0,412
26. 2.1974 64 15,4 23. 3.1972 57 0,520
12. 3.1974 69 16,1 2. 6.1972 101 1,76
3.11.1974 111 41 13. 7.1972 77 0,781
29. 1.1975 125 52 8.12.1972 100 1,88
18. 7.1975 54 10,8 14. 3.1973 74 0,706
22. 1.1974 78 0,700
PARKANONJÄRVI, LUUSUA Q 268
61054’N 22°59’E F= 680 km2 L= 10,0%
Ast. 3 5:77 Parkanon- 0= P—4,007 m MAURIALANKOSKI Q 291
järvi P 23 m SN 61°10’N 22°41’E F 2650km L= 3,5%
Ast. 35:94 Maurialan- 0 = P—3 ,395m NN+45,49m
5. 2.1969 120 2,85 koski P40 m SSE
3.10.1969 94 1,05
19. 7.1972 144 4,94 24. 1.1966 127 2,63
jatk.
4 127802940F—13
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9. 5.1966 252 135 16. 2.1971 132 4,52
24. 2.1967 156 7,76 22. 4.1971 114 7,88
22.11.1967 179 33 18. 2.1972 56 0,900
6. 2.1968 124 1,75 28. 3.1972 58 1,08
30. 1.1969 128 3,61 20. 4.1972 143 16,9
11. 7.1969 118 3,76 19. 2.1973 60 1,56
22. 8.1969 117 3,10 21. 3.1973 50 1,37
26.11.1969 179 34 15. 1.1974 73 2,30
5. 2.1970 138 5,15 25. 4.1974 156 13,8
25. 1.1971 224 74 25. 4.1974 115 13,2
10. 2.1971 184 16,5 20. 2.1975 97 5,46
9. 2.1972 113 1,63 21. 3.1975 83 3,69
23. 3.1972 160 11,2 2.10.1975 57 1,62
21. 4.1972 249 117
11. 7.1972 159 18,6
13.12. 1972 187 43 JOUTSIJÄRVI, LUUSUA Q 1047
15. 2.1973 121 4,95 61°28’N 22°12’E F= 130 km2 L= 8,5 %
15. 1.1974 143 8,33 Tilap. ast.
26. 2.1975 164 16,5
10. 9.1968 59 0,285
7.11.1968 86 1,02
27. 3.1969 64 0,393
SAÄKSJÄRVI, LUUSUA Q 293 24. 4.1969 105 1,89
61°23’N 22°27’E F= 660 km2 L= 9,8% 29. 4.1969 114 2,21
Ast. 35:98Sääksjärvi 0=P—2,347m=NN+47,87m 14. 5.1969 113 2,11
9. 7.1969 75 0,680
21. 8.1969 52 0,189
11.11.1968 84 5,04 6. 5.1970 155 4,77
20.12.1968 100 8,43
28. 1.1969 78 3,87
1. 4.1969 73 3,53
: 36. KARVIANJOKI
10. 7.1969 65 2,52 VATAJANKOSKI Q 87124. 7.1969 55 1,65 61°55’N 22°13’E F= 1 000 2 L= 3,1%
21.
172 28
Ast. 36:8 Vatajan- 0= P—3,093m=NN+69,09m
25: 8.1970 51 1,28
koski, ala P= Oalakanavan tukimuurissa
17. 6.1975 92 5,53 10. 5.1966 244 60
17. 5.1966 176 30
12. 2.1970 136 3,36
HARJUNPÄÄNJOKI Q 296 22. 1.197 1 114 9,32
61°30’N 21°54’E F= 535 km2 L= 4,4% 15. 2.1972 115 3,47
Ast. 35:106 Harjunpää 0= P—4,520m=NN+1,20m 29. 3.1972 97 5,15
P=.ciAOmNE 29. 3.1972 99 5,02
22. 3.1973 87 3,22
7.11.1968 87 4,01 20. 2.1974 124 10,1
20.12.1968 154 3,88 24. 4.1974 244 59
27. 1.1969 70 1,22 19. 2.1975 112 7,06
27. 3.1969 56 0,692 28.10.1975 111 7,51
24. 4.1969 159 15,6
29. 4.1969 151 13,3
9. 7.1969 52 1,30
21. 8.1969 43 0,482 LANKOSKI Q 302
27. 9.1969 143 7,12 61°49’N 21°40’E F= (Q302+1040+1041)1)
9. 2.1970 66 1,03 Ast. 36:25 Lankoski 0= P—3,050 m
6. 5.1970 207 26 po
19.10.1970 62 1,50
20. 1.1971 108 5,23 6. 4.1967 192 50
27
20. 4.1967 229 76 1.11.1967 126 36
4. 7.1967 122 7,65 8. 2.1968 57 3,33
1. 8.1967 44 0,640 zÖ. 4.1968 152 51
6. 9.1967 164 33 21. 5.1968 85 15,9
9. 2.1968 107 6,25 19. 2.1969 80 6,22
22. 4.1968 196 54 31. 3.1969 47 2,50
21. 5.1968 170 32 25. 4.1969 184 80
12.12.1968 122 16,8 11. 7.1969 25 1,20
10. 7.1969 44 0,583 26. 8.1969 12 0,490
20.11.1969 180 40 11. 2.1970 47 2,15
13. 2.1970 108 5,98 29. 4.1970 151 55
16. 2.1972 111 6,73 24.11.1970 82 17,5
23. 1.1971 76 14,4
17. 2.1971 138 12,3
22. 4.1971 184 79
POHJAJOKI Q 1040 17. 2.1972 90 4,80
61°40’N 21°44’E F= (Q302+1040+1041)1) 14.12.1972 103 29
Ast. 36:23 Pohjajoki 0=P—2,823m=N60+19,96m 20. 2.1973 53 5,36
P1 = 0 23. 3.1973 59 6,15
15. 1.1974 84 10,0
5. 4.1967 76 6,08 21. 2.1974 91 11,2
19. 4.1967 130 18,4 10. 4.1974 157 58
11. 5.1967 110 12,4 18. 2.1975 107 13,0
5. 7.1967 42 1,41 24. 3.1975 60 8,72
1. 8.1967 32 0,630
5. 9.1967 50 2,05
7. 2.1968 38 1,12
20. 4.1968 100 9,82
22. 5.1968 90 8,20 37. ISOJOKI
19. 2.1969 44 0,98
28. 3.1969 35 0,770 LAPVÄÄRTII Q 623a25. 4.1969 80 6,77 62°14’N 21°35’E F= 1 035 km2 L= 0,4%10. 7.1969 41 1,22 Ast. 37:4 Peruksen 0 =P2—2,861 m=N60+8,7 1 m26. 8.1969 31 0,590
silta
16. 2.1970 42 0,932
28. 4.1970 94 9,28 6. 4.1967 184 2624.11.1970 54 2,57 20. 4.1967 201 3623. 1.1971 55 2,86
2. 8.1967 92 1,4017. 2.1971 61 3,81
31.10.1967 193 2922. 4.1971 78 6,55
13. 2.1968 138 2,1817. 2.1972 38 1,02
22. 4.1968 208 6914.12.1972 75 6,69
23. 8.1968 122 1,7220. 2.1973 41 1,31
13.12.1968 222 4,3122. 3.1973 51 2,46
20. 2.1969 140 1,8511.12.1973 43 1,48
26. 3.1969 133 1,5915. 1.1974 43 1,49
26. 4.1969 217 8022. 2.1974 48 1,75
14. 7.1969 121 1,3718. 2.1975 95 9,63
27. 8.1969 123 1,6324. 3.1975 64 4,03
9.11.1969 221 71
16. 2.1970 153 1,23
18. 3.1970 148 1,00
ETELÄJOKI Q1041 6. 5.1970 214 74
61°39’N 21°39’E F= (Q302+1040+1041)1) 21. 1.1971 206 6,05
Ast. 3622 Eteläjoki 0= P—3,448 m 24. 4.1971 183 33
3. 9.1971 130 2,57
22. 2.1972 153 2,12
7. 7.1967 46 4,60 29. 5.1972 151 7,00
1. 8.1967 34 2,40 8. 3.1973 153 2,55
5. 9.1967 108 27 14. 9.1973 150 6,72
jatk.
1) Karvianjoki laskee kolmihaaraisena,
kokoF=2932km2,L=6,0%
28
16. 1.1974 193 6,32 NARPItIN VANHA SILTA Q 303
19. 4.1974 197 47 62°29’N 21°21’E F= 955 km2 L= 0,2%
17. 2.1975 215 3,45 W mittausprofiilissa P=--
25. 3.1975 161 5,63
10. 9.1970 —310 1,00
38. TEUVANJOKI
TIUKKA Q 1064
62°18’N 21°30’E F=512km2 L0,1% 40. MAALAHDENJOKI
Ast. 38:9 Tjöck-Tiukka 0 = P—4,702 m=N60+3 .23 m
KLWINGSBRO Q 1066P =
62°57’N 21°32’E F= 481 km2 L= 0,1 %
Ast. 40:9 Yttermalax 0= P—4,067m=N60+5,26m7. 8.1969 — 4 0,014
P =6. 3.1970 4 0,140
11. 3.1970 8 0,210
18.12.1971 70 1,8114. 4.1970 28 0,660
16.12.1972 112 10,423. 4.1970 121 17,9
9. 3.1973 38 0,35727. 4.1970 127 24
1.10.1974 125 13,630. 4.1970 125 25
13. 2.1975 58 1,064. 5.1970 141 31
25. 3.1975 52 0,8806. 5.1970 124 23
26. 8.1975 36 0,3259. 5.1970 90 12,1
12. 5.1970 76 8,16
14. 5.1970 66 6,26
21. 5.1970 48 3,09
28. 8.1970 5 0,130
21.10.1970 96 14,8
23. 4.1971 114 15,1 41. LAIHIANJOKI
3. 5.1971 90 11,8
10. 5.1971 101 14,1 KARKKIMALAN SILTA Q 1065
2. 9.1971 17 0,350 63°02’N 21°49’E F= 433 km2 L= 0,0%
17.12.1971 42 2,12 Ast. 41:9Toby-Tuorila 0= P—1,320m=NN+2,33m
21. 2.1972 26 0,330 P=
31. 5.1972 58 5,36
5.12.1972 87 12,9 1. 9.1971 36 0,810
8. 3.1973 26 0,478 16.12.1971 50 1,67
19. 4.1974 111 23 1. 6.1972 116 9,12
14. 2.1975 60 1,09 16.12.1972 112 8,37
20.10.1972 36 0,807
10. 7.1973 20 0,320
1.10.1974 118 8,65
39. NRVIJOKI 13. 2.1975 50 1,3226. 8.1975 17 0,379
FORSBYN UUSI SILTA Q 303a
62°29’N 21°23’E F= 941 km2 L= 0,1 %
Ast. 39:9 Närpes- 0 = P—6,440m=N60+0,41m
Närpiö
2. 9.1971 30 0,970 42. KYRÖNJOKI
20.12.1971 50 3,31
30. 5.1972 83 9,81 KOSKUEJÄRVI, LUUSUA Q 306.
16.12.1972 114 33 62°21’N 22°51’E F= 40km2 L= 4,3 %
9. 3.1973 34 1,30 Ast. 42:1 Koskue 0= P—4,304mN60+109,99m
20. 4.1974 160 38 P=O65mS
2.10.1974 118 23
27. 8.1975 16 0,280 12. 9.1973 51 0,079
29
PITK?KOSKI Q 313 15. 7.1969 100 2,59
62°35’N 22°29’E F= 950 km2 L= 1,4% 17. 2.1970 113 3,56
Ast.42:2aLuopa 0= P—3,574m=N60+80,18m 19. 3.1970 112 3,84
P=O83mSSW 1. 9.1971 121 12,1
18. 1.1972 117 6,58
12. 2.1966 56 0,467 2. 6.1972 185 75
20. 5.1966 104 13,6 21.10.1972 114 5,60
22.11.1966 83 7,95 12. 3.1973 116 6,48
23. 4.1968 147 36 21. 1.1974 132 17,7
15. 3.1974 134 21
12. 2.1975 136 21
26. 3.1975 129 18,2
MUNAKKA Q318
62°50’N 22°46’E F= 3 725 km2 L= 1,1 %
Ast. 42:5 Munakka 0= P—9,636m=N601-32,42m
P= 22 m NW
15. 2.1966 113 3,16
44. LAPUANJOKI
NURMO Q471HANHIKOSKI Q319
62°58’N 22°45’E F= 3 815 2 L= 1,1 % 62°50’N 22°55’E F= 715 km2 L= 5,3 %
Ast. 44:2 Nurmo 0= P—3,440m=N60+32,94mAst. 42:6 Hanhikoski 0=P—2,807m=N60431,64m
P=.17,7 mWSW
P3 =•.•
16. 2.1966 52 2,97 23. 4.1968 157 15,4
7. 2.1967 62 5,76 23. 8.1968 66 0,980
10. 2.1 969 80 0,9601. 3.1968 58 4,57
16. 7.1969 48 0,11724. 4.1968 309 175
13. 3.1974 135 11,67. 2.1969 63 4,73
22. 4.1974 280 3528. 8.1969 22 2,97
18. 2.1970 59 3,49
12. 2.1971 109 14,9
1. 2.1972 48 3,76
PAPPILANKARI Q 33210. 3.1972 77 6,40
63°15’N 22°51’E F= 3 690 km2 L= 3,0%21. 6.1972 42 8,34
Ast. 44:5 Pappilankari 0= P—2,937m=NN+20,69m20.10.1972 32 5,44
P= 06 m W13. 3.1973 50 4,78
18. 1.1974 111 13,0
18. 2.1966 49 3,2914. 3.1974 122 15,6
21.11.1966 144 3423. 4.1974 327 193
8. 2.1967 64 5,8127. 1.1975 285 93
18.10.1967 200 729. 4.1975 137 35
4. 2.1968 60 5,90
25. 4.1968 337 159
23. 7.1968 13 3,14
LANSORSUND Q 324 11. 2.1969 61 5.02
63°06’N 21°52’E F= 4 805 km2 L= 0,9 % 28. 4.1969 322 148
Ast. 42:10 Skatila 0= P—4,476m=NN+1,88m 19. 2.1970 55 3,85
P=075mN 8. 5.1970 346 162
13. 2.1971 137 21
17. 2.1966 99 3,96 26. 4.1971 334 155
6. 2.1967 104 5,53 12. 8.1971 26 4,80
18. 8.1967 160 58 31. 1.1972 66 4,98
2. 3.1968 102 4,95 14. 3.1972 94 9,37
22. 8.1968 99 3,02 13. 3.1973 65 6,67
14.12.1968 124 16,4 19. 1.1974 115 15,8
10. 2.1969 106 6,21 25. 1.1975 300 75
28. 3.1969 101 3,80 9. 4.1975 119 28
30
KEPPO,JUNGARAN HAARA Q333a 47 ÄHTÄVÄNJOKI
63°22’N 22°42’E F= (Q333a+ L= 2,8 %
333b)= 3955km2
Ast. 44:6a Keppo 0= P—6,936m=NN+18,36m EVIJARVI, LUUSUA Q 336
63°26’N 23°24’E F= 1715 im2 L= 12,2%
Ast. 47:4b Joensuu 0= P—3,142m=N43+60,50m
21. 2.1966 140 1,74 P=011SW
9. 2.1967 151 3,23
21. 4.1967 273 61 23. 5.1966 37 5,95
21. 8.1967 224 31 24. 5.1966 95 14,9
19.10.1967 234 35 9. 6.1966 86 13,4
5. 3.1968 155 2,65 26. 4.1969 82 10,6
22. 8.1968 98 3,89 18. 7.1969 48 5,06
16.12.1968 164 8,05 9. 5.1970 84 8,07
14. 3.1973 129 7,20 22. 6.1972 116 25
22. 1.1974 176 9,15
24. 4.1974 312 89
MiIKSY Q 1016
KEPPO, KEPON HAARA Q 333b 63°06’N 23°15’E F= 10km2 L= 0,0%
63°22’N 22°41’E F= (Q333a+ L= 2,8% Ast. 47:1 Möksy 0= P—1,197 m
333b)=3955km2 P=O
Ast. 44:6a Keppo 0= P—6,936m=NN+18,36m
2. 6.1966 13,2 0,069
— 15. 7.1966 7,0 0,011
21. 2.1966 140 1,94
9. 2.1967 151 2,88
21. 4.1967 273 50
21. 8.1967 228 31
19.10.1967 233 31
5. 3.1968 155 2,80 49 PERHONJOKI
22. 8.1968 98 2,43
16.12.1968 164 7,16 PELONSILTA Q 347a
28. 1.1972 133 7,35 63°43’N 23°20’E F= 2 385 km2 L= 2,5%
14. 3.1972 167 9,81 Ast. 49:4 Pelonsilta 0= P—4,183m=N60+16,22m
22. 1.1974 193 8,33 P= 0 0,3 m SE
24. 4.1974 312 80
22. 2.1966 70 4,15
17.11.1966 115 24
11. 3.1968 98 6,37
KEPPO (Q333a+333b) Q333 27. 4.1968 306 219
63°22’N 22°41’E F= 3 955 km2 L= 2,8% 22. 7.1968 71 8,55
Ast. 44:6a Keppo 0= P—6,936m=NN+18,36m 12. 2.1969 87 5,70
P=O 22. 7.1969 44 2,26
20. 2.1970 81 5,14
21. 2.1966 140 3,68 10. 2.1971 96 13,8
9. 2.1967 151 6,11 28. 4.1971 182 72
1. 4.1967 273 111 13. 8.1971 48 3,23
21. 8.1967 224 62 20. 1.1972 90 9,27
19.10.1967 234 66 15. 3.1972 114 9,17
5. 3.1968 155 5,45 23.10.1972 78 12,6
22. 8.1968 98 3,89 15. 3.1973 96 12,0
16.12.1968 164 15,2 23. 1.1974 92 6,67
28. 8.1969 118 2,24 22. 3.1974 107 15,0
12.12.1973 149 11,2 26. 4.1974 156 62
22. 1.1974 193 17,5 10. 4.1975 90 14,6
18. 3.1974 203 26 22. 8.1975 51 3,79
24. 4.1974 312 180 27.10.1975 77 10,6
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50. KLVIÄNJOKI 1. 4.1969 54 2,02
17. 4.1969 72 4,52
HYYPPÄ Q 885 2. 5.1969 244 73
63°52’N 23°27’E F= 285 km2 L= 0,7 % 27.10.1971 96 11,3
Ast. 50:3 Hyyppä 0 = P—5,320 m 20. 6.1972 82 8,93
p=.... 24.10.1972 73 6,14
29. 1.1975 115 10,8
8.11.1966 126 3,04 14. 4.1975 94 10,3
6. 3.1968 76 0,199
30. 4.1968 212 15,7
20. 7.1968 67 0,059
22.11.1968 103 1,07 53. KALAJOKI
13. 2.1969 76 0,253
25. 4.1969 211 14,0 HAAPAJÄRVI, LUUSUA Q 358
29. 4.1969 286 32 63°45’N 25°20’E F= 1 155 km2 L= 2,4%
22. 7.1969 63 0,049 Ast. 53:2a Haapajärvi 0= P—3,144m=NN+78,22m
29. 8.1969 59 0,020 P 096,5 m SW
6.11.1969 85 0,450 Ast. 53:2 Haapajärvi 0= —12,476m=NN+78,24m
3. 2.1970 72 0,189
20. 3.1970 68 0,124
9. 2.1971 114 1,25 13. 3.1968 123 120 1,26
29. 4.1971 162 6,89 2. 5.1968 271 268 79
14. 8.1971 80 0,350 24. 7.1969 125 121 0,670
29. 1.1972 94 0,635 4. 2.1970 135 131 1,86
15. 3.1972 117 1,02 21. 5.1971 240 236 49
22. 6.1972 98 0,920 19. 1.1972 143 139 3,90
16. 3.1973 83 0,409 22. 3.1972 153 152 7,91
24. 1.1974 87 0,416 27. 6.1972 142 138 4,58
21. 3.1974 96 0,832 22. 3.1973 150 146 5,70
11. 4.1975 126 2,96 5. 2.1974 134 3,06
21. 5.1974 186 22
17. 4.1975 163 158 10,7
51. LESTIJOKI RAUDASKOSKI Q361
64°00’N 24°46’E F= 2 250 km2 L= 2,0 %
LESTIJÄRVI, LUUSUA Q 350 Ast. 53:5 Raudaskoski 0=P1—2,747m=N43+64,63m
63°35’N 24°43’E F=380km2 L20,2% =O83mNE
Ast. 51:2 Niskankorpi 0 = P—2, 122m= N60+140,40m
P=O57mSSE 1. 3.1966 28 2,21
21. 2.1967 16 0,980
30. 7.1968 49 2,98 14. 3.1968 20 0,960
21. 8.1968 39 2,76 30. 4.1968 199 165
30. 4.1969 39 2,28 7. 8.1968 13 0,450
29. 8.1969 25 1,60 5. 2.1970 30 2,14
11. 5.1970 53 3,26 6. 2.1971 63 9,85
19. 5.1971 92 6,84 23. 8.1971 47 11,4
25. 1.1972 58 6,40
28. 3.1972 86 10,4
KANNUS Q 354 3. 7.1972 17 5,38
63°54’N 23°55’E F= 1 200 km2 L= 6,9% 21. 2.1973 57 6,45
Ast. 51:3 Kannus 0= P—2,472m=NN+38,Olm 6. 2.1974 52 3,73
P=x25 mW
24. 2.1966 66 2,46 OLMANVIRTA Q 362
13. 2.1967 68 2,14 64°06’N 24°29’E F= 2 570 km2 L= 1,9%
12. 3.1968 69 2,45 Ast. 53:6 Ylivieska 0= P—8,561m=NN+48,24m
29. 4.1968 236 92 P=...18OmSSE
21. 8.1968 58 2,99
22.11.1968 68 5,53 7. 8.1968 68 0,650
jatk.
100
115
127
95
104
121
119
131 16,3
F=3025km2 L=1,8%
0= P—5,658m=NN+15,50m
P= O375 m S
110 2,02
115 0,890
120 1,63
366 244
108 1,58
94 0,449
148 8,72
131 1,63
107 1,15
140
Q 363a
F=3005km2 L1,8%
0= P—5,658m=NN-I-15,50m
P=O375mS
0= P—4,112m=N60+28,26m
P=O
121 2,80
130 3,87
322 190
168 27
194 12,1
162 3,26
284 262 117
175 10,6
152 189 117
202 16,7
139 175 10,4
183 9,36
144 86 7,38
167 3,34
169 109 12,7
205 212 56
176 190 27
112 147 1,81
F= (Q366+365)=
945 km2
0= P—6,650m=NN+49,3Otn
P= 047,8 m
54. PYHÄJOKI
NAPURINKALLIO
64°21’N 24°25’E
Ast. 54:3 Ylijoki
Ast. 54:4 Pyhänkoski
2. 3.1966
20. 2.1967
18. 3.1968
17. 7.1968
30. 8.1969
9. 2.1970
23. 3.1970
5. 2.1971
26. 8.1971
25. 3.1972
28. 6.1972
19. 3.1973
7. 2.1974
19. 3.1974
23. 5.1974
27. 1.1975
PYHÄNKOSKI
64°21’N 24°25’E
Ast. 54:4 Pyhänkoski
Ast. 54:3 Ylijoki
3. 5.1968
14. 8.1968
25.11.1968
20. 2.1969
25. 3.1971
26. 5.1971
26. 8.1971
28. 8.1973
27. 1.1975
16. 4.1975
20. 8.1975
Q 367
F= (Q367+365a)= L= 1,3 %
1 130 km2
0= P—5,658m=NN+15,50m
P O375 m S
142 1,23
Q 372a
F3390km2 L=5,5%
0= P—5,028m=NN+41,83m
P=0 395m SSE
0= P—3,592m=N43+29,93m
P =
.. 2 m S
116 9,84
130 10,2
110 9,53
76 9,80
66 4,60
8,94
100 7,68
142 20
10,6
13,6
85 13,2
10,4
109 10,5
113 15,4
118 35
43
Q 372
F=3400km2 L=5,7%
0= P—3,592m=N43+29,93m
P = .. 2 m S
0= P—5,028m=NN+41,83m
P= 0395 m SSE
224 406 212
52 63 3,4
108 143 17,5
90 8,38
116 11,8
54 4,13
32
26. 2.1969 1,67
25. 1.1972 6,84
27. 3.1972 15,4
30. 6.1972 6,50
24.10.1972 10,6
17. 3.1973 7,49
9. 2.1974 4,10
21. 3.1974 144 12,8
28. 1.1975 187 32
15. 4.1975
132 0,36023. 3.1970
VAÄR?JOK1, TYNKA
64°11’N 24°03’E
Ast. 53:8Tynkä
25. 8.1971
‘I’YNKÄ, IIIHNALANKOSKI Q 363
4,60
64°12’N 24°05’E
Ast. 53:8Tynkä
26. 2.1966
14. 2.1967
16. 3.1968
29. 4.1968
19. 7.1968
15. 8.1968
23.11.1968
25. 2.1969
29. 7.1969
8. 2.1974
NISKAKOSKI
64°12’N 24°07’E
Ast. 53:8Tynkä
Ast. 53 :7d Niskakoski
7. 2.1970
21. 3.1970
13. 5.1970
14. 9.1970
8. 2.1971
25. 3.1971
22. 5.1971
25. 8.1971
26. 1.1972
27. 3.1972
29. 6.1972
24.10. 1972
20. 3.1973
27. 8.1973
23. 3.1974
22. 5.1974
15. 4.1975
20. 8.1975
VÄÄ RÄJOKI
64°06’N 24°06’E
Ast. 53:11 Rautio
164
128
91
54
127
136
204
104
115
113
146
130
Q 366
L= 2,0 %
144
80
57
10,8
129
106
67
43
23
7,337. 2.1970 121 0,421
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57. SIIKAJOKI LÄNKELÄ Q470
64°46’N 24°52’E F= 4 L= 1,5 %
KERÄSENKOSKI (MYLLYKOSKI) Q 746a Ast. 57:7 Länkelä 0= P—3,475m=NN+.16,26m
64°20’N 26°13’E F=1280km2 L=0,8% P=O34OmSE
Agt. 57:1 Kivari, ala 0= P—6,496m=N43+80,58m
15. 4.1969 272 9,05
15. 2.1967 32 0,850 9. 5.1969 502 496
24. 4.1967 116 13. 5.1971 463 394
22. 3.1968 28 5. 3.1975 355 24
6. 5.1968 185 112 19. 8.1975 217 13,9
13. 5.1968 124 46
16. 7.1968 38 2,27
7. 5.1969 212 147
13. 5.1969 195 127 LAMUJOKI Q1122
64°20’N 25°53’E F= 1 470 2 L= 2,5%
Ast. 57:lc Lamujoki
24.10.1975 61 3,04
HEIKKILÄNKOSKI Q 374a
64°26’N 25°48’E F= 2 790 km2 L= 1,7 %
Ast. 57:2 Sipola 0= P—6,103m=NN+53,87m
P=054,5mNE
12. 5.1966 253 124
16. 2.1967 129 4,26 9. OULUJOKI
23. 3.1968 119 3,56
10. 5.1969 362 338 HOSSA Q674a
9. 7.1969 109 4,52 65°23’N 29°34’E F= 890 km2
L= 4,3 %
10. 2.1970 122 Ast. 59:1 Hossanjärvi 0 P—8,420mN60+213,33m
24. 7.1971 192 24 Ast. 59:la Hossanjärvi 0= P—2,930m=N60+213,32m
27. 8.1971 124 12,0 P= 0
23. 3.1972 164 22
27. 6.1972 142 24 28. 7.1967 63 8,61
25.10.1972 134 15,8 11. 3.1969 40 3,20
14. 2.1974 140 189 5. 9.1972 75 14,6
21. 11.1972 61 8,40
7.11.1975 65 8,78
HARJUNNIVA Q 378
64°37’N 25°24’E F= 3 470 j2 L= 1,6 % KOIRAKOSKI, LUVANJOKI Q 393
Ast. 57:4a Harjunniva 0= P—6,733m=NN+43,94m 64°38’N 28°45’E F= 690 km2 L= 6,7%
P= 036 mWNW Ast. 59:5 Niemelän- 0= P—2,355 m
järvi P=O46mSE
3. 3.1966 92 2,58
17. 2.1967 111 3,20 14. 6.1966 102 15,7
25. 3.1968 118 3,67 28.11.1968 70 5,18
14. 8.1968 54 3,07 10. 3.1969 49 1,95
18. 2.1969 108 5,51 8. 6.1971 109 18,4
14. 4.1969 140 8,32 30.11.1972 67 4,63
9. 7.1969 64 4,58
30. 8.1969 53 3,32
11. 2.1970 108 4,51
4. 2.1971 224 28 VARISJOKI Q 403
27. 8.1971 109 14,4 64°24’N 27°30’E F= 410 km2 L= 13,1 %
24. 3.1972 212 21 Ast. 59:lla Kivesjärvi 0= P—1,950m=
28. 6.1972 138 25 N60+134,57 m
17. 5.1974 288 88 P0
22. 1.1975 255 44
4. 3.1975 213 28 20.11.1974 57,2 5,70
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ÄNÄTTIKOSKI Q 404 TORNIONTALO Q 830
64°24’N 29°51’E F= 420 km2 L= 12,2% 65°04’N 26°19’E F= 1 880 km2 L= 4,0%
Ast. 59:13 Änättijärvi 0 = P—2,818m=NN+181,8m Ast. 60:1 Porkkalan 0 = P—4,515m=NN+74,01 m
P=..59mS silta P=.r18mSSE
9. 6.1971 99 16,4 25. 3.1966 36 3,39
21.11.1974 47 4,61 17. 5.1966 204 82
6.11.1975 37 2,94 25. 2.1967 47 4,84
30. 8.1967 97 24
30. 3.1968 42 5,75
LENTUA, LUUSUA Q 798 11. 9.1968 37 6,13
64°12’N 29°35’E F= 2065km L= 12,9% 12. 2.1969 46 4,90
Ast. 59:17 Lentua 0= P—1,409m=NN+166,8m 12. 2.1970 44 4,85
P=...95 mNW 13. 1.1972 58 7,12
24. 3.1972 46 4,68
24. 7.1972 73 17,5 28. 8.1972 72 16,7
4.11.1975 67 15,5 10. 5.1973 356 178
16. 1.1974 42 4,32
26. 3.1974 42 4,75
LAMMASJÅRVI,LUUSUA Q408 21. 8.1974 170 63
64°08’N 29°31’E F= 3480km2 L= 11,1% 17. 1.1975 105 19,3
Ast. 59:19 Lammas- 0= P—3,002m=NN+161,3 21. 2.1975 77 10,3
7.10.1975
111 32jarvi P=..250mSW
7. 3.1969 70 14,2
25. 7.1972 94 28
5.11.1975 101 28 NUORITTAJOKI, PERTTUNEN Q831
65°06’N 20°22’E F= 1 045 km2 L= 2,2 %
Ast. 60:2 Nuorittajoki 0= P—10,397m=NN+85,17m
KELLOJÄRVI-MURTOSALMI Q 410 23. 3.1966 70 0,530
64°12’N 29°02’E F= 560 km2 L= 10,0% 16. 5.1966 161 45
Ast. 59:21 Kellojärvi 0= P—4,170m=NN+159,9m 27. 2.1967 77 1,47
P=2,8m E 29. 8.1967 105 10,0
Ast. 59:21a Murto- 0= P—3,357m=NN+158,9m 29. 3.1968 72 1,65
salmi P= 033,5 mNW 10. 9.1968 65 1,43
13. 2.1969 72 0,711
13. 6.1966 168 159 17,5 10. 7.1969 68 1,80
8. 3.1969 95 107 2,26 13. 2.1970 68 1,34
12. 1.1972 79 1,68
24. 3.1972 74 1,39
OTERMAJÄRVI, LUUSUA Q 940 28. 8.1972 94 8,92
64°40’N 26°56’E F= 385 km2 L= 12,1% 14. 5.1973 218 97
Ast. 59:34g0terma- 0=P1—2,466m=N60+140,lm 13. 2.1974 68 1,10
15.
5.1974 263 148jarvi
16. 1.1975 129 8,28
18.11.1974 44 5,10 24. 2.1975 97 4,13
29.10.1975 42 16. 6.1975 96 9,98
HAUKIPUDAS Q 420
65°12’N 25°24’E F= 3 845 km2 L= 3,4%60. KIIMINGINJOKI Ast. 60:4 Haukipudas 0 = P—6,980m=NN+8,90m
m SSE
PUUTIOJÄRVI, LUUSUA Q 660
64°52’N 27°36’E F= 390 km2 L= 4,8% 22. 3.1966 66 4,93
Ast. 60:la Iso-Puutio- 0 = N60+149,02m 18. 5.1966 147 134
järvi = 0 28. 2.1967 88 8,18
3.10.1974 33 11,5 25. 4.1967 147 13,1
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28. 8.1967 111 56 4. 5.1970 52 47 0,318
15. 2.1968 107 15,0 11. 3.1970 50 44 0,260
7. 5.1968 202 304 2. 9.1970 65 0,928
14. 5.1968 199 294 30.10.1970 70 68 1,06
13. 8.1968 50 7,67 21. 1.1971 72 54 0,393
23.12.1968 94 11,6 10. 9.1971 71 1,50
14. 2.1969 84 7,24 15.11.1971 72 1,24
16. 4.1969 89 7,85 23. 1.1972 52 0,413
14. 2.1970 67 3,83 1. 3.1972 50 0,258
17. 3.1970 74 7,13 4. 9.1972 56 0,622
13. 5.1970 228 420 20.11.1972 58 0,660
23. 3.1971 80 8,40 23. 2.1973 55 0,416
8.12.1971 166 25 31. 8.1973 47 0,286
23. 3.1972 81 7,90 11. 6.1974 100 96 3,94
21. 3.1973 100 10,2 26. 9.1974 89 88 2,86
15. 8.1973 140 85 20. 1.1975 71 0,756
1.11.1973 96 15,3 25. 2.1975 63 59 0,548
15. 1.1974 68 6,81 17. 6.1975 74 1,76
12. 2.1974 70 7,39
25. 3.1974 83 8,75
31. 1.1975 130 37
24. 3.1975 83 16,9 KOITIKOSKI Q 568
15. 5.1975 198 285 65°39’N 28°21’E F= 1 745 km2 L= 9,0%
25. 8.1975 68 20 Ast. 614 Koitijärvi 0= P—3,751m=N60+206,23m
5. 4.1966 85 26
23. 5.1966 74 30
18. 2.1967 141 29
61. IIJOKI 18. 3.1968 163 34
10. 2.1970 126 24
SOIVIONNIVA Q 1014 29. 2.1972 125 17,4
65°46’N 29°23’E F= 330 km2 L= 13,1 % 1. 9.1972 70 6,60
Ast. 61:laPoussun- 0= P—2,284m 12. 6.1974 101 19,8
järvi P=013,3mNE
24. 5.1966 76 5,26
17.11.1971 82 6,40 JOKIJARVI, NISKAKOSKI Q 1003
5. 9.1972 72 4,42 65°31’N 28°25’E F= 1 547 km2 L= 13,9%
17. 6.1974 93 8,67 Ast. 61:2cJokijärvi 0=N43+220, 00m
6. 9.1967 304 12,8
6.10.1967 282 5,75
KUOLIOJOKI Q650 5. 9.1968 267 4,96
65°50’N 28°33’E F=95km2 L=10,4% 13. 3.1969 349 27
Ast. 61 :3a Kuoliojoki 0 = P—3,092 m 25. 9.1974 346 24
P =O 11 mNNW
Ast. 61:3b Kuoliojoki 0= P—2,700m
P=O
VÄATAJANSUVANTO Q 987
24. 5.1966 110 5,41 65°30’N 27°56’E F= 3 920 i2 L= 9,9 %
1. 9.1966 68 63 0,830 Ast. 61:5 Väätäjän- 0= P—3,817m=N60+161,24m
17. 2.1967 52 49 0,310 suvanto P=.z
9.12.1967 80 0,780
15. 3.1968 46 40 0,250 4. 4.1966 171 39
8. 5.1968 63 0,550 16. 2.1967 180 59
8. 6.1968 109 4,78 19. 3.1968 200 54
5.12.1968 57 52 0,370 17. 3.1969 178 57
25. 8.1968 44 40 0,150 9. 2.1970 170 57
11. 2.1970 54 48 0.420 13. 3.1970 154 45
jatk.
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20. 1.1971 166 53
28. 2.1971 164 39
20. 4.1972 151 35
29. 8.1972 82 32
18. 5.1973 272 212
28.11.1973 134 37
30. 1.1974 158 44
24. 4.1974 107 29
21. 1.1975 211 65
26. 2.1975 199 60
26. 8.1975 68 24
SUOLIJÄRVI, LUUSUA Q 1000
65°08’N 28°07’E F= 1 295 km2 L= 5,0 %
Ast. 61:6b Suolijärvi 0=P—8,588m=N60+148,98m
12. 7.1967 111 16,3
25. 5.1973 236 109
1.10.1974 178 46
JAURAKKAJÄRvI, LUUSUA Q 999
65°10’N 27°38’E F= 2 480 km2 L= 6,0%
Ast. 61:6dJurakka- 0= P—6,052m=N60+123,76m
järvi P=.18,5 mS
31. 8.1972 158 50
21. 5.1973 335 247
24. 9.1974 189 67
KURENALUS Q421
65°21’N 27°09’E F= 8 005 km2 L= 7,7 %
Ast. 61:9 Kurenkoski 0= P—1,125m=N60+117,96m
PO 61,4m E
31. 3.1966 74 51
20. 5.1966 187 336
24. 2.1967 84 69
21. 3.1968 80 65
18. 3.1969 88 71
6. 2.1970 90 70
19. 1.1971 116 80
30. 8.1972 71 87
27. 2.1973 119 88
5. 6.1973 146 238
29. 1.1974 66 56
15. 1.1975 113 92
27. 2.1975 78 90
27. 8.1975 48 56
9.10.1975 98 115
LIVOJOK1, HANHIKOSKI Q1001
65°31’N 26°51’E F1980km2 L=3,2%
Ast. 61:12 Hanhikoski 0= P—3,120 m
P = 65 mNE
Ast. 61:12a Livo 0= Pi—4,428m=N60+115,45m
21. 5.1966 90 88
23. 2.1967 38 7,37
24. 4.1967 36 27
13. 9.1967 50 32
13.12.1967 41 14,2
20. 3.1968 24 7,53
14. 5.1968 171 191
19. 3.1969 33 6,95
22. 5.1969 163 262 182
21. 8.1969 9 108 8,69
7. 2.1970 21 6,74
8. 6.1970 41 140 32
2. 3.1972 36 8,02
19. 5.1973 304 230
29. 8.1973 108 12,2
31. 1.1974 129 7,71
23. 4.1974 130 7,40
23. 9.1974 170 58
27. 2.1975 135 11,4
18. 6.1975 147 38
KIPINÄ Q 972
65°18’N 26°30’E F= 11 005 km2 L= 6,8%
Ast. 61:14 Kipinä 0= P—7,777m=N60+97,45m
P =0 67 m WSW
29. 3.1966 147 58
12. 9.1967 134 164
22. 3.1968 157 69
3. 6.1971 222 470
25. 3.1975 157 94
SIURUANJOKI, LEUVANKOSKI Q 648
65°24’N 25°51’E F=2395km L=1,9%
Ast. 61:16 Leuvan- 0= P—1,493 m=N60+46,Om
koski P= 085 m SSW
24. 3.1966 65 3,44
27. 9.1966 87 22
26. 4.1967 104 49
10. 7.1967 72 17,2
31. 8.1967 78 21
10. 5.1968 212 269
11. 2.1969 69 4,84
14. 4.1969 62 4,62
20. 8.1969 40 2,60
10.12.1969 60 7,89
15. 2.1970 61 3,85
16. 3.1970 55 3,60
5. 6.1970 110 58
14. 1.1971 69 6,75
20.12.1971 84 9,72
3. 3.1972 70 4,17
22. 3.1973 69 5,64
15. 5.1973 257 409
14. 8.1974 94 44
11.12.1974 75 14,3
20. 2.1975 80 11,7
21.11.1975 94 15,5
Pi =0
1. 4.1966 34 6,24
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63. KUIVAJOKI 14. 9.1967 72 22
28. 2.1968 78 5,95
LUUJOKIHAARANALAP. Q423a 18. 3.1969 71 5,37
65°37’N 25°23’E F= 1 270 km2 L= 2,8 % 17. 4.1969 81 5,40
Ast. 63:2a Kuivajoki 0= P—4,380m=N60+26,13m 21. 5.1969 260 274
P=O42mS 19. 8.1969 27 5,26
9.12.1971 134 11,0
18. 3.1966 90 0,960 22. 3.1972 73 4,80
24. 5.1966 193 56 4. 4.1973 88 9,14
26. 9.1966 132 18,8 6.11.1973 38 6,09
20. 1.1967 111 17. 1.1974 61 3,70
27. 4.1967 150 25 21. 3.1974 72 4,84
5. 7.1967 102 6,04 10.12.1974 86 14,3
27. 2.1968 90 1,44 19. 2.1975 89 10,7
19. 8.1968 88 3,10 13. 5.1975 195 151
21.12.1968 103 3,42 20.11.1975 90 13,8
17. 3.1969 100 2,04
16. 4.1969 100 1,74
19. 5.1969 326 228 SIMO Q424
16. 9.1969 82 1,96 65°40’N 25°06’E F= 3 125 km2 L= 6,3%
9.12.1969 98 3,52 Ast. 644a Simo 0= P—3,129m=N60+8,45m
20. 1.1970 96 2,15
5. 3.1970 91 1,55 22. 3.1966 28 4,22
13. 1.1971 103 2,96 25. 5.1966 112 127
19. 3.1971 93 1,81 6. 7.1966 37 26
18. 5.1971 328 227 22. 8.1966 52 36
10. 1.1972 79 7. 2.1967 49 7,13
21. 3.1972 100 1,67 20. 5.1967 242 511
30.10.1973 83 1,56 6. 7.1967 42 32
14. 1.1974 76 0,753 21. 5.1968 132 175
20. 3.1974 87 1,36 12. 8.1968 7 8,68
13. 8.1974 148 26 20.12.1968 49 7,95
30. 1.1975 142 19. 3.1969 41 5,42
26. 3.1975 110 3,80 18. 4.1969 60 4,92
8. 5.1975 299 175 17.10.1969 8 8,10
13. 8.1975 78 1,43 19. 1.1970 26 5,16
19.11.1975 133 14,4 4. 3.1970 25 3,99
12. 1.1971 51 6,92
18. 3.1971 60 4,30
11. 1.1972 49 7,33
64. SIMOJOKI 20. 3.1972 32 5,84
20. 3.1973 54 9,08
SIMOJARVI, LUUSUA Q 1025 31.10.1973 13 7,24
66°13’N 26°52’E F= 715 2 L= 19,1 % 4. 2.1974 45 5,07
Ast. 64:1 Simojärvi 0= P—3,876m=N60+175,3m 19. 3.1974 46 5,19
20. 8.1974 75 76
29. 1.1975 71 23
26. 5.1966 124 10,4 20. 3.1975 56 12,2
7. 7.1966 99 13,9 14. 5.1975 156 239
HOSIONKOSKI Q 1017
65°55’N 25°50’E F= 1 950 km2 L= 9,3%
Ast. 64:3a Hosion- 0= P—5,146m=N60+108,72m 65. KEMIJOKI
koski P=O31mSSW
RIESTONJOKI Q 1080
17. 3.1966 66 3,91 68°06’N 27°11’E F= 68 2 L= 0,0%
19. 9.1966 106 48 Ast. 651b Riestonjoki
6. 2.1967 86 7,95 1. 8.1972 36 0,462
jatk.
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17. 8.1972 34 0,440 24.10.1969 —349 5,23
29. 8.1972 38 0,640 23. 2.1970 —364 1,66
12. 6.1973 82 2,37 26. 5.1970 —283 22
4. 7.1973 54 0,912 16.10.1970 —350 4,73
9. 8.1973 34 0,385 10. 3.1971 —361 1,88
26. 6.1974 41 0,625
22. 7.1974 42 0,629
29. 8.1974 44 0,667 VAALAJOKI Q430
26. 9.1974 62 1,31 67°29’N 26°04’E F= 285 km2 L= 5,0%
23. 6.1975 42 0,604 W mittausprofiilissa P= o
4. 8.1975 46 0,810
3. 9.1975 42 0,652 24.10.1969
—347 2,64
30. 9.1975 60 1,25 23. 2.1970 —320 0,850
26. 5.1970 —274 14,2
16.10.1970 —348 2,31
10. 3.1971
—316 0,610
LUIROJOKI, LOKKA Q 1082
68°04’N 28°01’E F= n.228 km2
TiIap. ast. KUMMANIVA Q 941
67°12’N 27°45’E F= 8 715 km2 L= 0,7 %
7. 7.1972 30 2,40 Ast. 65:17 Kemihaara 0= P—1,937m=LN+153,87m
2. 8.1972 38 3,25 p Q 50m E
30. 8.1972 31 2,78
4.10.1972 56 2,43 25. 4.1966 78 30
14. 6.1973 127 13,0 12. 4.1967 95 41
5. 7.1973 68 4,55 3y8.1967 91 146
10. 8.1973 46 1,95 8. 3.1968 92 37
11. 9.1973 42 0,713 10. 3.1969 65 31
28. 6.1974 58 5,47 24. 2.1970 64 27
24. 7.1974 42 4,85 17. 4.1970 76 31
27. 8.1974 31 3,20 24. 2.1972 68 33
24. 9.1974 81 13.12.1972 113 75
25. 6.1975 48 25. 2.1974 70 30
6. 8.1975 44 2,72 17. 4.1974 52 28
4. 9.1975 35 2,42 12. 2.1975 88 43
1.10.1975 54 4,18 4. 4.1975 72 40
KUOLAJOKI Q 1039
67°01’N 29°04’E F= 900 km2 L= 2,0% OUNASJÄRVI, LUUSUA Q951
68°24’N 23°44’E F= 335 km2 L= 8,0%Ast. 65:lla Kuolajoki 0= N43+181,51m
Ast. 65:300unasjärvi 0= P—3,420m=NN+285,6m
P= O96 mNNW6. 9.1966 96 14,9
7.12.1966 64 9,05
22. 2.1966 98 1,467. 3.1967 73 4,17
17. 6.1966 125 6,406. 6.1967 121 34
1. 9.1966 104 2,145. 9.1967 80 9,54
26.10.1966 110 3,007.12.1967 105 3,40
16. 6.1969 123 6,166. 3.1968 59 3,70 28. 8.1969 102 1,85
5. 6.1968 154 46 3. 7.1972 114 4,053. 9.1968 65 7,38
27. 8.1974 140 12,003. 7.1969 57 9,94
4.11.1969 56 6,70
Kt5NGAS Q840
JEESWNJOKI Q429 67°52’N 24°50’E F=4 515 km2 L= 3,4%
67°30’N 26°02’E F= 645 km2 L= 3,7% Ast. 65:32 Köngäs 0=P—1,956m=NN+184,3m
W mittausprofiilissa P = 0 HT = O 10 m S
8. 8.1969 —362 3,50 8. 3.1966 101 13,7
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13. 9.1966 101 35 27. 2.1970 86,96 58 28
28. 2.1967 87 12,2 20. 4.1970 87,48 64 29
24. 5.1967 307 365 11. 3.1971 87,06 60 26
2. 4.1968 107 14,7 28. 6.1972 87,57 128 184
31. 3.1969 80 9,84 17. 4.1973 87,25 72 42
13. 6.1969 166 102 20. 4.1974 87,05 74 46
25. 9.1969 87 26 6. 2.1975 87,51 82 49
25. 2.1970 79 10,6 8. 4.1975 87,38 73 40
9. 3.1971 72 8,75
22. 2.1972 58 10,0
2. 6.1972 260 264 SINETTJÄRVI, LUUSUA Q499a
30. 6.1972 115 50 66°36’N 25°23’E F= 300 km2 L= 7,3 %
14.12.1972 94 23 Ast. 65;37b Sinettä- 0= P—8,860mN60+94,54m
14.11.1973 79 14,7 järvi P=....
19. 2.1974 93 15,8
28. 5.1974 235 211 10. 3.1966 119 1,63
17. 2.1974 90 22 9. 5.1966 129 3,84
15. 4.1975 86 1,29 27. 5.1966 188 15,3
3. 6.1975 152 83 8. 7.1966 119 2,87
25. 8.1966 117 2,45
3. 3.1967 111 1,75
KAUKONEN Q846 29. 2.1968 111 1,43
67°29’N 24°54’E F= 8020km L= 2,4% 23. 8.1968 118 2,54
Ast. 6533 Kaukonen 0= P—8,079m=N60+165,Om 26.11.1968 115 2,29
P=O27mENE 28. 4.1969 108 1,36
30. 9.1969 106 1,09
9. 3.1966 103 22 28. 2.1970 97 0,726
1. 3.1967 63 26 25. 5.1970 203 21
20. 4.1967 101 30 24. 6.1970 130 3,58
25. 5.1967 372 730 18. 8.1970 113 1,71
3. 4.1968 133 26 12. 3.1971 100 0,695
1. 4.1969 62 20 25. 2.1972 97 1,03
26. 9.1969 9 30. 5.1972 185 14,8
26. 2.1970 5 19,9 27. 6.1972 143 6,32
21. 4.1970 46 21 12.10.1972 119 2,31
8. 3.1971 49 16,2 11.12.1972 122 2,71
7. 1.1972 71 24 29. 5.1973 242 33
21. 2.1972 50 19,5 8.11.1973 104 1,16
29. 6.1972 43 8. 8.1974 152 6,50
15.12.1972 80 41 20. 1.1975 117 2,10
12.12.1973 30 21 9. 4.1975 106 1,35
20. 2.1974 64 18,3
29. 5.1974 166 301
10. 2.1975 90 32
‘ 67. TORNIONJOKI
KILPISJÄRVI, LUUSUA Q819
MARRASKOSKI Q 837 69°33’N 20°48’E F= 290 km2 L= 13,9%
66°49’N 25°25’E F= 12 335 km2 L= 2,3% Ast. 67:1
Kilpisjärvi 0= P—4,148mN43+472,03m
Ast. 65:36 Marraskoski, Jisinki NN+m 6 7 1972
P;O 47 m N
14 1
Ast. 65:37 Marraskoski 0= P—4,152m=NN+86,17m 29. 8.1974 97 13:0
14. 9.1966 92 109
2. 2.1967 77 39
1. 3.1968 84 39 PEERAJÄRVI, LUUSUA Q991
22. 8.1968 87,36 107 133 68°52’N 21°05’E F= 102 km2 L= 6,0%
20. 2.1969 87,16 67 37 Ast. 67:2 Peerajärvi 0= P—3,362m=N43+458,17m
4. 8.1969 86,70 48 41 P=....70 m SW
29. 9.1969 87,47 74 83 28. 2.1966 91 0,155
jatk.
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20. 6.1966 136 4,02 15. 6.1966 86 5,26
8. 9.1966 108 0,638 2. 9.1966 67 2,24
25.10.1966 105 0,406
27. 6.1967 128 2,78
27. 3.1968 94 0,122
25. 3.1969 90 0,074 MUONIO Q800
24. 9.1969 105 0,382 67°57’N 23°40’E F=9515km2 L=13,9%
11.12.1970 105 0,248 Ast. 67:8Muonio 0= P—5,552m=NN+229,89m
24. 2.1971 98 0,150 P=Ol2lmE
21. 4.1971 93 0,087
21. 6.1971 148 6,68 4. 3.1966 104 25
5. 7.1972 116 1,20 16. 6.1966 206 626
11. 4.1973 97 0,168 24. 2.1967 103 27
28. 8.1974 129 2,82 29. 6.1967 135 278
16. 1.1975 100 0,180 29. 3.1968 106 28
17. 4.1975 98 0,171 28. 3.1969 92 19,7
23. 9.1969 74 53
4. 2.1970 89 22
7. 4.1970 88 17,8
PEERAKOSKI Q986 9.12.1970 99 30
68°52’N 21°05’E F= 989 km2 L= 7,0% 26. 2.1971 99 22
W mittausprofiilissa P= OHT 19. 4.1971 94 19,8
17. 6.1971 118 214
1. 3.1966 — 53 2,26 2. 2.1972 81 21
27. 6.1967 8 51 15. 2.1973 96 31
11.12.1973 94 27
12. 2.1974 94 24
14. 1.1975 90 36
KARESUVANTO Q812 16. 4.1975 92 28
68°27’N 22°31’E F= 5 915 km2 L= 3,4%
Ast. 67 :5a Karesuvanto 0 = P—3,991m=LN+319,84m
P =
SUURKURKKIO Q 446
24. 2.1966 75 16,0 67°27’N 23°43’E F= 650 km2 L= 3,4%
21. 2.1967 72 16,4 Ast. 67:10 Äkäs- 0= P—6,998m=LN+153,40m
28. 6.1967 141 189 joensuu P81 m ESE
26. 3.1968 78 18,5
18. 6.1968 271 609 14. 6.1966 74 14,7
17. 6.1969 222 458
10. 4.1970 46 9,71
9.10.1970 71 54
10.12.1970 50 19,7 YLLÄSJOKI Q 1012
25. 2.1971 74 17,1 67°22’N 24°00’E F= 435 km2 L= 1,5 %
20. 4.1971 71 12,8 Ast. 67:11 Ylläsjoki 0= P—1,082 m
18. 6.1971 158 246 P=.c58mSW
28. 3.1972 52 10,2
4. 7.1972 102 120 18. 2.1966 66 0,970
10. 4.1973 75 15,4 13. 6.1966 65 8,12
13. 2.1974 81 14,4 31. 8.1966 32 1,91
15. 1.1975 73 19,6 16. 2.1967 43 1,14
17. 4.1975 70 16,4 14. 6.1967 54 5,63
25. 3.1968 38 1,32
22. 3.1969 34 0,640
28. 5.1969 138 34
TORASSIEPPI Q 813a 30. 8.1969 125 45
67°57’N 23°55’E F= 180 km2 L= 10,7% 22. 9.1969 25 1,34
Ast. 67:7 Jerisjärvi 0= P—2,534 m 15. 2.1970 37 0,790
P=O48mNE 6. 4.1970 37 1,07
23. 2.1971 36 0,894
21. 2.1966 57 1,20 2.12.1971 45 0,910
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18.12.1972 62 1,89 10. 4.1975 135 88
1. 6.1973 115 24 16. 9.1975 138 236
11. 2.1974 41 0,940
24. 6.1974 41 3,85
26. 8.1974 64 7,93
ALPOSJARVI, LUUSUA Q 1020
66°50’N 24°20’E F= 74km2 L= 18,1 %
Aavasaksa Oy:n ast.
NAÄMIJOK1 Q989
67°07’N 23°58’E F= 889 km2 L= 2,3 % 30. 8.1966 30 0,680
Ast. 67:13 Naamijoki 0= P—3,080m=N43+142,96m
P=22 m SSW
15. 2.1966 122 0,986 PESSAJOKI, KRUNNINNIVA Q447a
10. 6.1966 163 23 66°28’N 24°20’E F= 2240km L= 9,4%
15. 2.1967 129 1,98 67:l9aMiekojärvi NN+m
14. 6.1967 138 13,0
21. 3.1969 120 1,93 31. 5.1967 76,91 111
28. 5.1969 224 62
21.10.1969 118 6,05
6. 2.1970 116 1,39
7.10.1970 116 4,64 TiIRMASNIVA Q 1002
8.12.1970 116 1,48 66°25’N 2404’E F= 2,854 km2 L= 9,1 %
22. 2.1971 129 0,839 Ast. 67:2laTörmäs- 0= P—8,420m=N60+70,14m
20.12.1972 125 3,27 lompolo P=40 m ENE
16.12.1974 126 4,69
18. 4.1975 118 2,04 30. 5.1967 222 162
17. 9.1975 120 5,98 17. 9.1969 49 4,30
KONTTAJARVI, LUUSUA Q 1021 PORT1MOJARVI, LUUSUA Q 447
66°19’N 24°27’E F= 386 km2 L= 2,9% 66°23’N 23°56’E F= 3 160 km2 L= 8,5 %
Aavasaksa lyn ast. Ast. 67:20 Portimo- 0= P—2,281m=NN+61,15m
järvi P= 200 NE
22. 3.1967 12 1,48
27. 5.1968 85 17,1 19. 1.1966 139 17,2
29. 5.1969 101 30 9. 6.1966 179 59
20.10.1969 22 3,28 2.11.1966 132 29
19. 2.1971 12 1,08 17. 1.1967 154 23
29. 6.1971 38 3,32 17. 3.1967 175 22
29. 5.1967 292 176
15. 9.1969 64 4,76
PELLO Q 802 6.10.1970 160 44
66°46’N 23°57’E F= 23 645 km2 L= 43 % 22. 9.1971 78 13,5
Ast. 67:15 Pello 0P3—5,058m=LN+75,80m
2:6.1973 344 233
25.10.1973 89 8,16
22. 3.1966 139 70 6. 1.1975 141 21
14. 2.1967 120 80
22. 3.1968 144 82
18. 2.1969 126 71 KARUNKI Q 804
17. 2.1970 102 55 65°58’N 24°03’E F= 29450km L= 5,8%
18. 2.1971 118 56 Ast. 67:22 Kukkolan- 0=P—3,886m=N60+19,91m
1. 2.1972 123 73 koski P=.12 mNE
3. 1.1973 139 126 Ast.67:2lVuennon- 0=P—7,677m=N60+42,16m
7. 2.1974 136 65 koski P=.j155mNNW
4. 4.1974 139 63
10. 1.1975 132 119 26. 1.1966 102 175 123
jatk.
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19. 3.1966 84 112 82 13. 2.1967 91 10,6
13. 9.1966 99 138 268 1. 6.1967 220 394
9. 2.1967 83 152 111 7. 3.1969 100 8,30
18. 3.1968 92 123 98 8. 4.1970 79 8,07
20. 3.1968 97 67 111 5. 2.1971 120 7,32
12. 6.1968 363 597 3650
- 21. 2.1971 100 9,70
14. 2.1969 107 73 96 22. 2.1972 112 7,82
16. 9.1969 72 98 183 21. 4.1972 96 8,85
20. 2.1970 63 100 77 7. 9.1972 71 14,8
2. 4.1970 56 61 84 12.12.1972 80 13,2
16. 2.1971 85 97 73 14. 3.1973 100 9,27
14. 4.1971 83 95 80 15. 1.1974 109 8,25
27. 1.1972 100 137 88 17. 4.1974 76 7,12
26. 4.1972 87 119 172 18.12.1974 89 15,4
11.10.1972 90 126 239 5. 2.1975 102 11,0
22. 1.1973 90 152 126 16. 4.1975 84 9,41
18.12.1973 67 122 87 27. 8.1975 86 35
24. 1.1974 66 94 82
2. 4.1974 60 91 82
5. 2.1975 117 209 147
18. 3.1975 97 126 115 ONNELANSUVANTO Q998
69°55’N 27°01’E F= 11165km2 L= 2,4%
Ast. 68:10 Onnelan- 0 = P—3,892m=N43+62,59m
suvanto P=...37mSSE
LIAKANJOKI (BIFURKAATIO) Q 841
65°55’N 24°11’E 6. 5.1966 151 48
Ast. 67:22 Kukkolan- 0= P—3,886m=N60+19,91m 24. 1.1967 138 37
koski P=....12mNE 5. 3.1969 106 24
9. 4.1970 98 20
27. 1.1966 100 0,710 13.10.1970 104 96
11. 7.1966 134 22 3. 2.1971 111 31
26. 8.1966 91 5,47 22.12.1971 117 36
8.11.1966 84 4,19 24. 2.1972 116 21
4. 4.1967 86 0,174 20. 4.1972 127 25
26. 5.1967 288 395 5. 9.1972 96 80
13. 6.1967 211 133 14.12.1972 145 48
12. 3.1968 100 0,740 12. 3.1973 108 29
5. 8.1968 99 8,31 16. 11974 109 29
29. 1.1969 121 2,24 18. 4.1974 96 26
10. 9.1969 74 4,98 9. 2.1975 108 32
25. 1.1972 104 2,04 15 4.1975 100 27
5.12.1972 114 9,80
6. 2.1973 125 5,70
5. 9.1974 144 28
28. 1.1975 126 7,32 UTSJOKI, PATONIVA Q 101119. 3.1975 96 0,540 69°45’N 27°00’E F= 1 471 km2 L= 2,3 %12. 8.1975 104 10,7 Ast. 68:11 Kevoniemi 0= P— 2,745 m
P= 2,15 m SSW
6. 5.1966 76 4,86
68. TENOJOKI 25. 1.1967 80 5,12
29. 5.1967 304 161
KARIGASNIEMI Q 997 11. 8.1967 149 36
69°24’N 25°51’E F= 3 085 km2 L= 0,9% 6. 3.1969 74 4,01
Ast. 68:5 Kangasniemi 0= P—7,024m=N43+123,57m 12. 8.1969 93 9,98
P=.25mE 10. 4.1970 121 3,45
ASt. 68:5a 0= P—7,026m=N43+123,58m 3. 2.1971 125 4,14
23.12.1971 82 8,55
12. 5.1966 94 13,3 6. 9.1972 97 12,1
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13. 6.1973 216 80 9. 9.1972 113 28
18. 4.1974 69 3,90 11.12.1972 115 29
4. 2.1975 82 4,93 9. 3.1973 98 16,3
14. 4.1975 82 4,25 17. 1.1974 94 15,0
19. 4.1974 90 14,7
19. 2.1975 100 18,3
17. 4.1975 92 15,4
69. NÄÅTÄMÖNJOKI 29. 8.1975 162 89
IIJÄRVI, LUUSUA Q949
69°23’N 27°37’E F= 750 km2 L= 13,3% IVALOJOKI, REPOJOKI Q 1045Ast. 69:1 lijärvi 0= P—5,186m=LN+191,3m 68°26’N 25°56’E F= 675 km2 L= 0,4%
P =
-- 81,5 m SW Ast.71:11 Repojoki 0= P—5,777m=LN+243,79m
10. 8.1967 169 7,98 3.10.1968 100 7,45
12. 6.1968 250 93 26. 3.1969 90 1,288. 9.1972 150 3,03 1. 6.1969 106 11,413. 3.1973 143 2,25 23. 8.1969 93 4,5214. 6.1973 215 39 15. 4.1970 92 2,12
27. 5.1970 134 32
19. 8.1970 90 2,75
12.10.1970 94 4,88
71. PAATSJOKI 9. 2.1971 96 1,5111. 9.1972 93 4,43
8.12.1972 92 3,26
KETTUKOSKI Q944
68°56’N 26°48’E F= 2270km L= 5,8% 9.
3.1973 91 2,03
12. 6.1973 112 13,9Ast. 71:7 Muddusjärvi 0= P—1,467m=LN+145,74m 18. 1.1974 86 1,63
P= 05,5 mENE 29. 4.1974 86 2,04
27.12.1974 96 3,04
11. 5.1966 21 9,96 7. 2.1975 90 2,15
26. 5.1966 185 174 12. 4.1975 88 1,77
8. 9.1968 25 8,75
6. 6.1969 120 73
13. 4.1970 98 6,56
21. 2.1972 91 7,40 TOLOSKOSKI Q454a
26. 4.1972 92 5,01 68°33’N 27°20’E F= aso km2 L= 0,3%
6. 6.1972 141 102 Ast. 71:13b Pajakoski 0= P—1,122m=LN+124,8 m
6. 9.1972 43 14,5 P=..200NE
7.12.1972 47 15,0
8. 3.1973 99 9,89 6. 2.1967 86 10,3
15. 6.1973 143 100 27. 5.1967 223 342
19. 4.1974 21 7,12 6. 6.1968 255 425
18. 2.1975 31 9,49 5.10.1968 112 54
11. 4.1975 24 7,92 10. 3.1969 76 9,82
20. 5.1975 145 99 21. 8.1969 75 20
17. 2.1970 111 62
11. 4.1970 85 11,8
15.10.1970 78 27
JUUTUANJOKI, SAUKKONIVA Q450 8. 2.1971 79 9,54
68°52’N 26°48’E F= 5 250 km2 L= 4,1 % 16.12.1971 75 13,3
Ast. 71:8Solojarvi 0=P—5,518m=LN+143,6m 17. 2.1972 88 9,81
P=O59mNNW 19. 4.1972 73 11,9
30. 8.1972 68 17,2
30. 5.1967 264 333 5.12.1972 78 18,3
10. 6.1968 325 541 7. 3.1973 74 10,2
20.12.1971 118 25 11.12.1973 64 16,2
25. 2.1972 91 13,7 30. 4.1974 56 10,6
23. 4.1972 91 15,2 21.12.1974 69 16,2
jatk.
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20. 2.1975 73 10,8 9.12.1966 188 8,32
10. 4.1975 69 11,4 8. 3.1967 174 3,68
2. 8.1967 212 33
21. 2.1968 174 5,40
NELLIM Q 952 8. 3.1968 170 4,58
68°51’N 28°20’E F= 295 km2 L= 11,2% 4. 9.1968 183 12,4
Ast. 71:18 Nellimjoki 0= P—5,470 m 4.12.1968 180 8,92
5. 3.1969 175 5,20
4. 6.1969 296 129
27. 5.1966 140 20 3. 9.1969 177 8,44
11. 6.1968 151 24 12. 2.1970 174 4,95
25. 1.1971 48 1,49 19. 1.1972 181 7,04
12. 2.1971 52 0,939 19. 4.1972 180 7,71
22. 4.1971 43 0,546 7. 9.1972 223 46
5. 5.1971 42 0,920 22. 2.1973 183 9,45
27. 5.1971 73 4,75 3. 4.1975 173 6,10
8. 6.1971 98 9,40
20. 9.1971 110 12,2
27. 9.1971 103 10,2
24. 4.1972 48 1,40 OULANKAJOKI,LÅH.VALTAK.RAJAA Q1035
31. 8.1972 48 1,45 66°18’N 29°41’E F= n. 4 000 km2 L= 11,9 %
4.12.1972 57 2,52 Ast. 73:1 Oulankajoki 0=P2—7,957 m
15. 3.1973 49 1,38
7. 6.1973 94 9,00
10.12.1973 54 2,30 7. 6.1966 221 78
2. 2.1974 54 2,32 6. 9.1966 201 45
2. 5.1974 43 0,921 8.12.1966 188 31
21. 2.1975 54 1,45
9. 4.1975 45 1,19
KÄYLÄ Q459
66°18’N 29°08’E F= 1 740 km2 L= 21,7%
Ast. 73:2a Kitka 0= P—2,077m=N60+239,18m72. TULOMAJOKI P=0103 mENE
LUTTOJOKI, RAJA-JOOSEPPI Q 1037 20. 4.1966 59 10,9
68°27’N 28°28’E F= 1 600 km2 L= 2,4 % 2. 6.1966 136 32
26. 8.1966 117 24
7. 6.1966 —203 45 10.12.1966 114 21
6. 9.1966 —236 23 8. 3.1967 96 14,7
7.12.1966 —241 15,8 1. 8.1967 100 28
7. 3.1967 —237 5,49 20. 4.1970 85 9,03
6. 6.1967 —154 80 29.10.1970 122 23
5. 9.1967 —238 25 7. 9.1971 79 20
7.12.1967 —188 18,1 8. 9.1972 82 23
5. 3.1968 —243 5,60 22.11.1972 79 22
5. 6.1968 — 32 207 2. 4.1975 110 15,3
4. 9.1968 —265 12,6
29. 8.1972 —259 13,8
KIJUSINKIJOKI Q 1031
66°05’N 29°37’E F= 573 km2 L= 15,0%
73. KOUTAJOKI Ast. 73:18 Suininki 0 = P—1,629m=NN+250,71 m
P= 0
KWTAKINGÄS, OULANKAJOKJ Q 1027
66°22’N 29°21’E F= 4955 km2 L= 4,7% 19. 4.1966 64 2,29
Ast. 73:1 Oulankajoki 0=P2—7,957m 25. 5.1966 142 30
31. 8.1966 78 5,11
3. 6.1966 236 52 9. 9.1971 97 10,9
45
73 74 KOUTAJOKI VIENAN KEMI 30. 8.1966 97 3,17
4. 3.1969 80 1,58
HEIKKILÄN KANAVA Q 1032 2. 6.1969 121 5,43
65°59’N 29°36’E F(Q1032+1033+ L= 20,0% 2. 9.1969 82 1,83
1034)865 km2 6. 9.1972 95 3,12
Ast. 74:10 Muojärvi 0= P—1,99 m
18. 4.1966 17 0,222
26. 5.1966 87 0,490 PIIKSIJOKI Q 1034
29. 8.1966 33 0,590 65°53’N 29°20’E F(Q1032+1033+ L= 20,0%
1034) = 865 km2
Ast. 74:2 Kuusamo- 0=P—7,781m=N60+251,93m
järvi P=c
KOSKENKYLÄN KANAVA Q 1033 14. 4.1966 78 2,31
65°53’N 29°20’E F(Q1032+1033+ L= 20,0% 27. 5.1966 128 14,8
1034) = 865 km2 30. 8.1966 97 6,84
Ast. 74:2 Kuusamo- 0=P—7,781m=N60+251,93 m 6. 3.1969 80 2,81
järvi P1 =.. 3. 6.1969 122 14,3
4. 9.1969 82 3,00
15. 4.1966 78 1,72 8. 9.1971 90 4,94
27. 5.1966 128 7,25 6. 9.1972 77 5,20
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MITTAUSPAIKAT NUMEROJÄRJESTYKSESSÄ
7 Huopanankoski
8 Keihärinkoski
10 Kouherojsenkoskj
12 Kalmukoski
19 Naarakoski
20 Kuusankoski
21 Koivujoki
22 Ayskoski
29 Siikakoski
31 Simunankoski
35 Muurakoski
37 Petäjävesi, luusua
38 Kalmavirta
41 Kotakoskj
46 Palsankoski
50 Jääsjärvi, luusua
53 Vääksynjoki
57 Sulkavankoski
62 Läsäkoski
63a Tuustaipaleen koski
63b Ripatinkoski
69 Paaskoski
72 Piirteenvirta
73 Pernoonkosket
75 Koivukoski
75a Langinkosken haara
75b Hovijoen haara
75c Sutelan pieni Kymi
77a Hirvikoski
95 Möhkö
96 Lylykoski
99 Kipposarvi
109a Luupujoki
112 Viannonkoski
117 Konnuksenkosket
118 Naaponkoski
120 Kopolan virta
123 Karvio
125 Osmajärvi, luusua
127 1-luutokoski
129 Kärnäkoski
130 Partakoski
159 Kangaskoski
166 Vakkola
167 Vekkoski
171b Hanala
190 Tjusträsk, luusua
197 Vanjoki
201 Sitarla
208 Kiskonjoki, koski
210 Kaukolankoski
214 Kauttua
219a Suutelankoski
235 Haarajoki
236b Jokelankoski
214 Vanajavesi, Mierola
245 Kuokkalankoski
250 Kahilanjärvi, luusua
252a Pihlajakoski
253a Kituskoski
256 Kurenkoski
262 Viippulankoski
268 Parkanonjärvi, luusua
270 Poltinkoski
273 Jämijoki
291 Maurialankoski
293 Sääksjärvi, Juusua
296 Harjunpäänjoki
302 Lankoski
303 Närpiön vanha silta
303a Forsbyn uusi silta
306 Koskuejärvi, luusua
313 Pitkäkoski
318 Munakka
319 Hanhikoski
324 Lansorsund
332 Pappilankori
333 Keppo
333a Keppo, Jungarån haara
333b Keppo, Kepon haara
336 Evijärvi, luusua
347a Pelonsilta
350 Lestijärvi, luusua
354 Kannus
358 Haapajärvi, luusua
361 Raudaskoski
362 Olmanvirta
363 Tynkä, Hihnalankoski
363a Niskakoski
366 Vääräjoki
367 Vääräjoki, Tynkä
372 Pyhänkoski
372a Napurinkallio
374a Heikkilänkoski
378 Harjunniva
393 Koirakoski
403 Varisjoki
404 Änättikoski
408 Lammasjärvi, luusua
410 Kellojärvi-Murtosalmi
420 Haukipudas
21 421 Kurenalus
21 423a Luujokihaaran alap.
21 424 Simo
22 429 Jeesiönjoki
23 430 Vaalajoki
24 446 Suurkurkkio 40
24 447 Portimojärvi, luusua 41
24 447a Pessajoki, Krunninniva 41
24 450 Juutuanjoki, Saukkoniva 43
24 454a Toloskoski 43
25 459 Käylä 44
25 462 Puttakoski 22
25 470 Länkelä 33
25 471 Nurmo 29
25 472 Karankakosken silta 14
25 473 Nerkoonvirta 10
25 478 Venetkoski 16
25 479 Vanginvesi, luusua 16
26 493a Kärnäjärvi, luusua 14
26 496 Hirvikoski 9
496a Roukkajankoski 9
497a Haapajoki 9
499a Sinettäjärvi, luusua 39
509b Aittokoski
568 Koitikoski
570 Mattilankoski
572a Virojoki
576b Kermajärvi, luusua
583 Salajärvenkoski
583a Muurikkalankoskj
593 Liesjärvi, luusua
606 Köyliönjärvi, luusua 23
623a Lapväärtti 27
627 Nokisenkoski 15
648 Siuruanjoki, Leuvankoski 36
650 Kuoliojoki 35
660 Puutiojärvi, luusua 34
674a Hossa 33
690a Siikakoski 12
699 Toijanjoki 21
722 Suolijoki
746a Keräsenkoski
759 Ylinenkoski
775 Heitjärvi, luusua
792 Saarivirta
797a Vääräkoski
798 Lentua, luusua
Qn:o Sivu Qn:o Sivu Qn;o Sivu
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
24
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
14
9
9
10
10
10
11
11
12
11
12
12
12
12
8
19
19
20
20
20
10
35
13
13
12
13
13
25
26
28
28
28
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
34
34
34
34
36
37
37
38
38
16
33
22
14
8
8
34
40
41
41
40
40
39
14
19
15
800
802
804
812
813a
819
823
824
825
Muonjo
Pello
Karunki
Karesuvanto
Torassieppi
Kilpisjärvi, luusua
Saanijärvi, luusua
Myllymäki
Kapeekoski
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Qn:o Sivu Qn:o Sivu (»no Sivu
830 Torniontalo 34 991 Peerajärvi, luusua 39 1035 Oulankajoki,
831 Nuorittajoki, Perttunen 34 997 Kangasniemi 42 läh. valtak. rajaa 44
837 Marraskoski 39 998 Onnelansuvanto 42 1037 Luttojoki, Raja-Jooseppi 44
840 Köngäs 38 999 Jaurakkajärvi, luusua 36 1038 Värtsilä 8
841 Liakanjoki 42 1039 Kuolajoki 38
844 Hypöistenkoski 21 1000 Suolijärvi, luusua 36 1040 Pohjajoki 27
846 Kaukonen 39 1001 Livojoki, Hanhikoski 36 1041 Eteläjoki 27
861 Elämäjärvi, luusua 14 1002 Törmäsniva 41 1043 Suikki 13
866a Valtimo 9 1003 Jokijärvi, Niskakoski 35 1044 Rakkolanjoki 13
871 Vatajankoski 26 1011 Utsjoki, Patoniva 42 1045 Ivalojoki, Repojoki 43
885 Hyyppä 31 1012 Ylläsjoki 40 1046 Vanhakartano 23
1014 Soivionniva 35 1046a Uusikartano 23
939 Leppävirta 11 1016 Möksy 30 1047 Joutsijärvi, luusua 26
940 Otermajärvi, luusua 34 1017 Hosionkoski 37 1049 Mustajoki 24
941 Kummaniva 38 1018 Lannevesi, luusua 15 1052 Jongunjoki 9
944 Kettukoski 43 1020 Alposjärvi, luusua 41 1056 Pyhäjoki 32
946 Halinen 21 1021 Konttajärvi, luusua 41 1064 Tiukka 28
949 lijärvi, luusua 43 1022 Palojärvenkoski 20 1065 Karkkimalansilta 28
951 Ounasjärvi, luusua 38 1023 Jongunjoki 8 1066 Köpingsbro 28
952 Nellim 44 1025 Simojärvi, luusua 37 1080 Riestonjoki 37
958 Villikkalanjoki 14 1026 Keynitynjoki 10 1082 Luirojoki, Lokka 38
962 Pyhäjärvi, luusua 19 1027 Kiutaköngäs, Oulankajoki 44
972 Kipinä 36 1031 Kuusinkijoki 44 1117 Kuhakoski 12
986 Peerakoski 40 1032 Heikkilän kanava 45 1120 Kajoonjärvi 11
987 Vääräjänsuvanto 35 1033 Koskenkylän kanava 45 1122 Lamujoki 33
989 Naamijoki 41 1034 Piiksijoki 45
HAKEMISTO
Sivu Sivu Sivu
Aavasaksa Oy 41 Hanhikoski 29,36 Hypöistenkoski 21
Ahkionlahti 10 Hankasalmi 16 Hämeenlinna 24
Ahvio 17 Harjunniva 33
Aittokoski 10 Harjunpää 26 lijoki 35
Ala-Rääveli 17 Hanjunpäänjoki 26 lijärvi 43
Alposjänvi 41 Haukipudas 34 lisinki 39
Anjala 17 Haukivuoni 17 Jisvesi 15
Anmisvesi 16 Heikkilänkanava 45 Isojoki 27
Aura 21 Heikkilänkoski 33 Isojärvi 16
Aurajoki 21 Heitjärvi 14 Iso-Puutiojärvi 34
Hihnalankoski 32 Ivalojoki 43
Elämäjärvi 14 Hiisjärvi 9
Eteläjoki 27 Hiitolanjoki 8 Jaurakkajärvi 36
Eurajoki 22 Hinnerjoki 22 Jeesiönjoki 38
Evijärvi 30 Hirvikoski 9,14 Jenisjärvi 40
Hosionkoski 37 Joensuu 30
Forsby 28 Hossa 33 Jokela 24
Hossanjänvi 33 Jokelankoski 24
Haapajoki 9 Hounijoki 13 Jokijänvi 35
Haapajärvi 31 Hovijoenhaana 18 Jongunjoki 8,9
Haarajoki 24 Huopanankoski 14 Joutsijänvi 26
Halinen 21 Huutokoski 12 Jungarän haara 30
Hanala 20 Hyyppä 31 Juustilanjoki 13
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Sivu Sivu Sivu
Juutuanjoki 43 Koivujoki 15 Leppäsjärvi 25
Juva 12 Koivujärvi 15 Leppävirta 11
Jyräänkoski 17 Koivukoski 18 Lestijoki 31
Jämijoki 25 Koivunokka 24 Lestijärvi 31
Jämijärvi 25 Kokemäenjoki 24 Leuvankoski 36
Jänisjoki 8 Kolu 15 Liakanjoki 42
Jäasjärvi 17 Konnevesi 15 Liesjärvi 25
Konnuksenkosket 11 Ljvo 36
Kahilanjärvi 24 Konnus 11 Livojoki 36
Kajoo 11 Konttajärvi 41 Lokka 38
Kajoonjärvi ii Kopolanvirta 12 Luirojoki 38
Kalajoki 31 Koskenkylänjoki 19 Luopa 29
Kalmarinjärvi 14 Koskenkylän kanava 45 Luttojoki 44
Kalmavjrta 16 Koski 21 Luujokihaara 37
Kalmukoskj 14 Koskue 28 Luupujoki 10
Kangaskoski 8 Koskuejärvi 28 Luvanjoki 33
Kannus 31 Kotakoski 16 Lylykoski 9
Kapeekoski 15 Kouheroisenkoski 14 Länkelä 33
Karankajarvi 14 Koutajoki 44 Läsäkoski 17
Karankakoskj 14 Krunninniva 41
Karesuvanto 40 Kuhakoski 12 Maalahdenjoki 28
Kangasniemi 42 Kuhnamojärvi 15 Marraskoski 39
Karjaanjoki 20 Kuivajoki 37 Mattilankoski 13
Karkkimala 28 Kukkolankoskj 41 Maunialankoski 25
Karunki 41 Kummaniva 38 Meknijärvi 9
Karvianjoki 26 Kuokkalankoski 24 Miekojärvi 41
Karvio 11 Kuolajoki 38 Mierola 24
Kaukolankoski 21 Kuolimojärvi 12 Muddusjärvi 43
Kaukonen 39 Kuoliojoki 35 Munakka 29
Kauttua 22 Kurenalus 36 Muojärvi 45
Keihäninkoski 14 Kurenkoski 25,36 Muonio 40
Kellojärvi 34 Kuusamojärvi 45 Murtosalmi 34
Kemihaara 38 Kuusankoski 15 Mustajoki 24
Kemijoki 37 Kuusinkijoki 44 Muurakoski 16
Keponhaara 30 Kymijoki 14 Muuratjärvi 16
Keppo 30 Kyrönjoki 28 Muurikkalankoski 13
Kerma 12 Kälviänjoki 31 Muuruejärvi 14
Kermajärvi 12 Kärnäjärvi 14 Myllykoski 33
Keräsenkoski 33 Kärnäkoski 12 Myllymäki 19
Kettukoski 43 Käylä 44 Männäistenjoki 22
Kevoniemi .42 Köngäs 38 Mäntsälänjoki 19
Keynitynjoki 10 Köpingsbro 28 Möhkö 9
Kiiminginjoki 34 Köyliönjoki 23 Möksy 30
Kilpisjärvi 39 Köyllönjärvi 23
Kipinä 36 Naarnijoki 41
Kipposarvi 10 Laihianjoki 28 Naaponkoski 11
Kiskonjoki 21 Lammasjärvi 34 Naarajärvi 15
Kitka 44 Lammassaari 18 Naarakoski 15
Kitusjärvi 25 Lamujoki 33 Napurinkallio 32
Kituskoski 25 Langinkoski 18 Nellim 44
Kiutaköngäs 44 Lankoski 26 Nellimjoki 44
Kivari 33 Lannevesi 15 Nerkoo 10
Kivesjärvi 33 Lansorsund 29 Nerkoonvjrta 10
Koirakoski 33 Lapinjoki 22 Niemelänjärvi 33
Koitere 10 Lapuanjoki 29 Niemiskoski 10
Koitijärvi 35 Lapväärtti 27 Niskakoski 32,35
Koitikoski 35 Lentua 34 Niskankorpi 31
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Sivu Sivu Sivu
Nokisenkoski 15 Repojoki 43 Tornionjoki 39
Nuolikoski 9 Riestonjoki 37 Torniontalo 34
Nuorittajoki 34 Ripatinkoski 17 Tulomajoki 44
Nurmo 29 Ritakoski 8 Tuorila 28
Närpes 28 Roukkajankoski 9 Tuustaipale 17
Närpiö 28 Ruhakoski 18 Tuustaipaleenkoski 17
Närvijoki 28 Ruunaa 8 Tynkä 32
Näätämönjoki 43 Törmäslompolo 41
Saanijärvi 14 Törmäsniva 41
Olmanvirta 31 Saarivirta 8
Onnelansuvanto 42 Salajärvenkoski 13 Urpalanjoki 13
Osmajärvi 12 Salmensilta 13 Uskelanjoki 21
Otermajärvi 34 Salosjärvi 16 Utsjoki 42
Oulankajoki 44 Saramojoki Uusikartano 23
Oulujoki 33 Saukkoniva 43
Ounasjärvi 38 Siikajoki 3 Vaalajoki 38
Siikakoski 12,15 Vaalimaanjoki 13
Paaskoski 17 Simo 37 Vahvajärvi 17
Paatsjoki 43 Simojoki 37 Vakkola 19
Pajakoski 43 Simojärvi 37 Valtimo 9
Palojärvenkoski 20 Simpele 8 Vanajavesi 24
Palsankoski 24 Simunankoski 16 Vanginvesi 16
Pappilankari 29 Simunanniska 16 Vanhakartano 23
Parkanonjärvi 25 Sinerväjärvi 25 Vanjoki 20
Partakoski 12 Sinettäjärvi 39 Vantaanjoki 19
Patoniva 42 Sipola 33 Varisjoki 33
Peerajärvi 39 Sirppujoki 22 Vatajankoski 26
Peerakoski 40 Sitarla 21 Vatiajärvi 15
Pello 41 Siuntio 20 Vekkoski 19
Pelonsilta 30 Siuntionjoki 20 Venetkoski 16
Perhonjoki 30 Siuruanjoki 36 Vesijako 24
Pernoo 18 Skatila 29 Viannonkoski 10
Pernoonkosket 18 Soivionniva 35 Vjenan Kemi 45
Perttunen 34 Salajärvi 43 Villikkalanjoki 10
Peruksensilta 27 Sonkajärvi 10 Viippula 25
Pessajoki 41 Sorsakoski 12 Viippulankoski 25
Petäjävesi 16 Suikki 13 Virojoki 13
Pihlajakoski 25 Suininki 44 Vuennonkoski 41
Pihlajavesi 25 Sulkava 12 Vuoksi 8
Piiksijoki 45 Sulkavankoski 17 Vuosjärvi 14
Piirteenvirta 17 Suolijoki 16 Värtsilä 8
Pitkäkoski 29 Suolijärvi 36 Vääksy 17
Pohjajoki 27 Sutela 18 Vääksynjoki 17
Poltinkoski 25 Sutelan pieni Kymi 18 Vääräjoki 32
Porkkalansilta 34 Suurkurkkio 40 Vääräkoski 8
Portiniojärvi 41 Suutelankoski 23 Väätäjänsuvanto 35
Porvoonjoki 19 Sysmäjärvi 12
Poussunjärvi 35 Sääksjärvi 26 Ylijoki 32
Puttakoski 22 Ylinenkoski 22
Puutiojärvi 34 Taipale 12 Ylivieska 31
Pyhäjoki 23,32 Tenojoki 42 Ylläsjoki 40
Pyhäjärvi 19,22 Teuvanjoki 28 Yläneenjoki 23
Pyhänkoski 32 Tiukka 28 Yttermalalax 28
Pääjärvi 14 Tjusträsk 20
Tjöck 28 Ähtävänjoki 30
Raja-Jooseppi 44 Toby 28 Äkäsjoensuu 40
Rakkolanjoki 13 Toijanjoki 21 Änättijärvi 34
Raudaskoski 31 Toloskoski 43 Änättikoski 34
Rautio 32 Torassieppi 40 Äyskoski 15

